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Guillem Badegal i la seva muller Simona, de la parròquia de Sant Fèlix de Torelló, venen a Pere Condami-
na, de la mateixa parròquia, però resident actualment a la de Sant Andreu de Gurb, les seves sis peces de 
terra contigües, que tenen dins d’aquesta parròquia, en el lloc anomenat “A Ça Quintana”, sota domini 
dels Montcada i pagament del quart sens braçatge de pa i vi als Espadamala d’Amunt. Bernat Comella, 
com a tinent de la batllia del castell de Torelló, signa també el document.
 A Original: APMB, doc. 45. Pergamí, 250 x 285 mm.
 Not. dors.: Any 1.343 P. Condamina.
 
 /1 Notum sit cunctis quod nos, Guilelmus Badegal et Simona, eius vxor, de parrochia Sancti Felicis de 
Torilione, gratis et ex certa sciencia, per nos et omnes heredes et successores /2 nostros, presentes atque 
futuros, vendimus vobis, Petro de Condamina, dicte parrochie, modo conmoranti in parrochia Sancti 
Andree de Gurbo, presenti, et quibus volueritis, perpetuo, illas /3 sex pecias nostras terre contiguas, quas 
habemus, tenemus et possidemus infra dictam parrochiam, loco vocato A Ça Quintana, sub dominio 
Montischatani, qui in dictis fexiis terre nullum /4 censum nec partem aliquam expletorum \recipit/, set 
habet ibi tercia, laudimia emparas et firmamenta directa et alia iura et dominia, que dominus habet et de-
bet habere in suo francho alodio. /5 Et heres d·Espadamala d·Amunt et sui successores recipiunt et recipere 
consueuerunt, in dictis fexiis terre, quartum sine braciathico pan(ni)s et vini. Et quod uos, dictus emptor 
et /6 uestri successores, de dictis sex fexiis terre, \perpetuo/, reddatis et faciatis, perpetuo, dicto heredi et suis 
successoribus dictum quartum, fideliter atque bene. Sicut affrontant: ab oriente et a meridie, in hono- /7 
ribus Bartholomei de Columbario; et, ab occidente, in honore Guilelmi de Condamina; et, a circio, in 
honore dicti Bartholomei de Columbario. Predictas, itaque, sex fexias terre vendimus /8 vobis et quibus 
uolueritis, perpetuo, cum introitibus et exitibus, proprietatibus, integritatibus et pertinentiis suis et cum 
arboribus et plantis diuersorum generum, que ibi sunt uel erunt, /9 et cum omnibus melioramentis et aug-
mentis ibi factis et faciendis, sicut melius ad comodum uestri et quorum uolueritis, perpetuo, dici potest 
ac etiam et cogitari. Et, de predicta uendicione, indu- /10 cimus uos et quos uolueritis, cum hac carta, in 
plenam et corporalem possessionem, pleno iure, ut in rem uestram propriam, ad faciendum inde vestras et 
quorum uolueritis omnimodas uolun- /11 tates, saluo, tamen, iure et dominio dicti domini, in omnibus et 
quartu panis et vini dicti heredis d·Espadamala et suorum successorum. Pro precio, uero, huius uendicio-
nis, ha- /12 buimus et recepimus a uobis, saluo iure dicti domini, sexsaginta solidos monete Barchinonensis 
de terno. Super quibus renunciamus excepcioni dicte peccunie non numerate et non recepte /13 et doli 
mali et in factum et legi, que subuenit deceptis ultra dimidiam iusti precii. Dantes et remittentes vobis et 
quibus uolueritis, perpetuo, donacione irreuocabili inter uiuos, quicquid /14 hec uendicio modo ualet uel 
ualuerit ac modo precio supradicto. Et, sic, promittimus vobis quod huiusmodi vendicionem faciemus 
uos et quos uolueritis, perpetuo, habere, tenere et contra cunctas personas, /15 omni tempore, pasciffice 
possidere. Et, pro firma et legali euiccione et expensis circa euiccionem factis et faciendis, obligamus vobis 
et cui uolueritis nos et omnia bona nostra, vbique /16 habita et habenda. Renunciantes, quantum ad hec, 
beneficio diuidende accionis et noue constitucionis et omnibus aliis iuribus inde pro nobis facientibus et, 
specialiter, ego, dicta mulier, /17 de iure meo prius cerciorata, iuri sponsalicii mei et ypothecarum mearum 
et beneficio senatus consulti Velleiani et auctentice incipienti: Si qua mulier ... et omnibus aliis iuribus inde 
obuian- /18 tibus. Iuramus, etiam, sponte, per Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, a manibus nostris 
corporaliter tacta, predicta omnia attendere et complere et non contra facere uel uenire, 19 /de iure uel de 
facto, aliqua racione\.















 /20 Actum est hoc tertio nonas octobris, anno Domini millesimo CCCº quadragesimo tertio.
 S+num Guilelmi Badegal; s+num Simone, eius vxo- /21 ris; predictorum, qui hec firmamus, iuramus et 
laudamus.
 S+num mei, Bernardi Comella, ciuis Vicensis, regentis baiuliam castri de Torilione, pro baiulo eiusdem, 
ac habentis /22 potestatem ad infrascripta faciendo a venerabili Francischo de Sala, baiulo Cathalonie ge-
nerali, cum eius littera papirea et segallata (sic) eius sigillo, cuius date fuit: Barchinone, sexta die /23 mensis 
febroarii, anno Domini millesimo CCCº quadragesimo primo, qui hec, racione dominii, firmo, saluo 
iure domini regis in omnibus, XVIIIº kalendas febroarii, anno Domini /24 millesimo CCCº quadragesimo 
quarto et, presentibus testibus: Bernardo de Manso, parrochie Sancti Vicencii de Torilione, et Berengario 
de Carraria, scolari.
 /25 Testes huius rei sunt: Berengarius de Seruiano, minor dierum; Guilelmus de Condamina, et Iacobus, 
filius dicti Guilelmi, parrochie dicti Sancti Felicis. /26 
 Sig(signe)num Bernardi de Casoueriis, presbiteri, regentis ecclesiam Sancti Felicis de Torilione et scriba-
niam eiusdem; episcopali auctoritate, pro discreto Dalmacio de /27 Speluncha, rectore et notario publico 
eiusdem; qui hec scripsit et clausit, auctoritate predicta, cum suppaposito (sic) in quarta linea, ubi dicitur 






Bonanat de Vila institueix, a l’església de Sta. Eugènia de Berga, on havia estat rector, un aniversari, amb 
els deu sous anyals, que rep de la seva neboda Antònia pels alous que li té cedits en emfiteusi, situats a la 
dita parròquia de Sta. Eugènia, en els llocs anomenats “Sobre la Font”, “Poyedes” i “Prats de Palou”. La part 
sobrera de la quantitat anyal dedicada a l’aniversari serà destinada als pobres i, si l’església de Sta. Eugènia 
no compleix les condicions estipulades, se’n farà càrrec de mantenir l’aniversari l’Almoina general de “Na 
Calcinera” de Vic.
 A Original: APMB, doc. 46. Pergamí, 350 x 395 mm.
 Té força deteriorat el marge dret, però només afecta el text a la part final de les tres primeres línies. Not. 
dors.: Institutio de vn Aniuersari en la iglesia de Sta Eugenia per Bernat Vila preuere _ de 10 sous. Any 
1.346.
 /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Bonanatus de Villa, presbiter, olim regens ecclesiam Sancte 
Eugenie de Berga, satis prope ciuitatem Vicensem constitutam, [nunc, uero, ecclesiam Sancti]* /2 Micha-
elis de Castro Galino; attendens quod ea sola perpetuo retinentur que ad honorem Dei omnipotentis et 
eius seruicium impenduntur; attendens necnon multa et vtilia, que c[... ... ... ... ... ], /3 volens, in aliquo, 
predicte ecclesie, intuitu omnipotentis Dei et ad vtilitatem anime mee, remuneracionem facere aliqualem; 
et, idcirco, gratis et ex certa sciencia et mente deliberata et ex [... ... ...] /4 prehabito, dono, offero et con-
cedo Domino Deo et Beate Marie, Eius matri ac dicte ecclesie Sancte Eugenie de Berga; et vobis, discreto 
Riuipullo de Ecclesia, nunc rectori ecclesie prelibate Sancte Eugenie, p[resen-] /5 ti, tali pacto, donacione, 
oblacione et concessione perpetua et irreuocabili inter uiuos, illos decem solidos monete Barchinonensis 
de terno, quos habeo et percipio et habere et percipere debeo et consueui, quo- /6 libet anno, de censu, 
per alodium liberum et francum, in et super illis honoribus et possessionibus alodialibus meis, vocatis De 
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Palou, constitutis in dicta parrochia Sancte Eugenie predicte, in locis nominatis /7 Sobra la Font e Poyedes 
e ad Prats de Palou. Quos, quidem, decem solidos nunch retinui, ad meas voluntates libere faciendas, in 
donacione, quam feci in emphiteosim, de dictis honoribus /8 Antonie, nepoti mee, siue naboda, filiaque 
Guilelme Baffe, sororis mee, vxoris Petri Baffe, quondam, prout in instrumento donacionis predicte lacius 
et plenius continetur. Quos, quidem, decem solidos, cum /9 toto, vero et directo dominio earumdem et 
terrarum et honorum, pro quibus fiunt et prestantur, et cum terciis, laudismis, emparis, firmamentis direc-
ti et aliis iuribus et directis dominiis, que /10 uerus dominus habet et habere potest et debet in suo libero et 
francho alodio, tam de consuetudine quam de iure nunch in eisdem spectantibus et spectare debentibus, 
quouis modo, dono, assigno, /11 et statuo in perpetuum Domino Deo et gloriose Virgine, Eius matri, ac 
dicte ecclesie Sancte Eugenie et vobis, dicto Riuipullo de Ecclesia, rectori eiusdem, et successoribus uestris, 
rectoribus dicte ecclesie, /12 in hunc, videlicet, modum: quia volo, ordino et mando quod fiat, quolibet 
anno, perpetuo, in dicta ecclesia Sancte Eugenie, in secunda die mensis madii, vnum anniuersarium, per 
vos, dictum rectorem, et per benef- /13 ficiatos altaris Sancte Cecilie et Sancti Iacobi et altaris Sancte Ma-
rie et per monachum presbiterum eiusdem ecclesie, qui nunc sunt et pro tempore fuerunt (sic), remedio 
anime mee parentumque meorum, quondam, et /14 omnium fidelium deffunctorum et omnium aliorum, 
quibus iniurior; et quod, de predictis decem solidis, dentur, quolibet anno, perpetuo, in dicta secunda die 
mensis madii, rectori(i) ipsius ecclesie Sancte Eu- /15 genie uel eius locum tenenti, siue per ipsum sibi ipsi 
retineantur duodecim denarios (!); et dictis benefficiatis, videlicet, benefficiato Sancte Cecilie et Sancti 
Iacobi, duodecim denarios (!); et benefficiato Sancte Marie, sex /16 denarios (!); et monacho presbitero 
eiusdem ecclesie, sex denarios (!); et sacristie ipsius ecclesie, duos denarios (!), pro candelis seruiendis 
dictis rectori, benefficiatis et monacho, in dicto anniuersario per ipsos faciendo; ita, /17 videlicet, quod 
ipse rector, uel eius locum tenens, benefficiati et monachus, quolibet anno, perpetuo, in dicta secunda die 
mensis madii, celebrent et celebrare teneantur missas in dicta [ecclesia] pro anima mea /18 et pro animabus 
parentum meorum, quondam, et omnium fidelium deffunctorum et omnium aliorum, quibus iniurior. 
Et, eciam, absoluant animam meam et omnium aliorum predictorum super tumulum meum et /19 eciam 
absoluant totum cimiterium dicte ecclesie. Et quod residui sex solidi et decem denarios (!), qui, facto dicto 
anniuersario, superauerint ex dictis decem solidis, dentur in dicta secunda die mensis ma- 
/20 dii, quolibet anno, perpetuo, remedio anime mee et aliorum predictorum, in dicta ecclesia uel supra 
tumulum meum, per dictum rectorem, vel eius locum tenentem, in presencia dictorum benefficiatorum 
et monachi, /21 pauperibus Ihesu Christi, videlicet, cuilibet ipsorum pauperum, dum ipsi sex solidi et 
decem denarii sufficerent vnum denarium minutum vel panem ordei uel frumenti bene ualentem vnum 
denarium. /22 Dictus, uero, rector uel eius locum tenens, pro labore et distribucione predictorum, reti-
neat et possit retinere penes se, de dictis sex solidis et decem denariis, quatuor denarios. Et, si forte dicti 
rector, qui /23 nunc est et pro tempore fuerit, uel eius locum tenens, quolibet anno, in dicta secunda die 
mensis madii, vel saltem infra decem dies inmediate sequentes post ipsam secundam diem mensis madii, 
/24 dictum aniuersarium non fecerint et per dictos benefficiatos et monachum fieri fecerit et dictos decem 
solidos dare et distribuere noluerit, prout superius est dictum, aut, si, in predictis per me ordi- /25 natis, 
aliter predicti rector, benefficiati et monachus necgligentes fuerint aut remissi, in hoc casu, volo, ordino et 
mando quod dicti decem solidi et totum verum et directum dominium eorumdem /26 et terrrarum siue 
honorum, pro quibus fiunt et prestantur, sint in perpetuum Helemosine generalis de na Calcinera, \que fit 
in ciuitate Vicensi/, et, in isto casu, predicta omnia et singula ipsi Elemosine dono, offero et concedo. Et 
/27 quod ipsa Elemosina, seu eius aministrator, quolibet anno, perpetuo, in dicta secunda die mensis madii, 
faciat, seu per dictos rectorem, benefficiatos et monachum fieri faciat, per modum superius /28 declaratum, 
dictum aniuersarium, in dicta ecclesia Sancte Eugenie de Berga, eisque et cuilibet eorum et dicte sacristie 
offerat et tradat et deliberet peccunie quantitatem superius declaratam pro ipso fa- /29 ciendo eis dimissam. 
Et totu(u)m residuum dictorum decem solidorum conuertatur in aucgmentacionem dicte Elemosine, pro 
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quod sint consiliarii, protectores et deffensores predictorum per me supra ordinatorum. Hanc, autem, 
ordinacionem, donacionem et assignacionem omnium et singulorum /31 predictorum facio, sicut melius 
dici potest et intelligi, ad bonum et sanum intellectum. Et iuro, insuper, per Deum et eius Sancta quatuor 
Euangelia, manibus meis corporaliter tacta, predicta omnia et /32 singula tenere et obseruare et contra ea 
non uenire seu uenire facere, aliquo iure, causa uel eciam racione.
 Actum est hoc tercio nonas iunii, anno Domini millesimo trescentesimo quadragesimo /33 sexto.
 Sig+num Bonanati de Villa, predicti, qui hec iuro, firmo et laudo.
 /34 Testes huius rei sunt: Guilelmus de Campferran, monachus dicte ecclesie; Petrus de Plano; et Berenga-
rius de Comadauret, de sacraria dicte Sancte Eugenie.
 /35 Sig(signe)num Bernardi Guamir, presbiteri, regentis ecclesiam et scribaniam sancte Eugenie de Berga, 
pro discreto Riuipullo de Ecclesia, rectore eiusdem ecclesie, qui, auctoritate episcopali hec /36 scripsit, cum 
supraposito in vicesima sexta linea, ubi dicitur que fit in ciuitate Vicensi, et clausit, die et anno, quo supra.
* Restitució hipotètica ad sensum.
(!) La forma correcta hauria d’ésser denarii.
47
1348, juny, 25
Sibília, muller de Guillem Guamir, de la parròquia de Sta. Eugènia de Berga, fa testament, en el qual 
elegeix com a marmessors Berenguer Vidal, de Vic, Berenguer de Vilamajor, de Tona, i Guillem d’Om, 
de Taradell; decideix d’ésser enterrada al cementiri de Sta. Eugenia; i, a banda d’una relació detallada de 
deixes personals, nomena hereu universal de la resta de béns el seu fill Bernat. En són testimonis Jaume de 
Pujol, arnau de Vall, Guillem d’Om i el prevere Bernat Guamir. No hi ha signatura de notari ni d’escribà.
 
 A Original: APMB, doc. 47. Pergamí, 240 x 365 mm.
 Not. dors.: Testament de na Sibilla muller de·n Guillem Gumir. Num. 92. Any 1.348
 
 /1 In Cristi nomine. Ego, Sibilia, vxor Guilelmi Guamir, de parrochia Sancte Eugenie de Berga, in in-
firmitate detenta, tamen, in meo pleno sensu et memoria integra, /2 meum facio testamentum, in quo, 
rog(u)ando, meos eligo manumissores, videlicet, Berengarium Uitalem, de ciuitate Vicensi, Berengarium 
de Villamaiori, parrochie Sancti Andree /3 de Tona, et Guilelmum de Ulmo, parrochie Sancti Genesii 
de Taradello. Quibus plenam confero po(s)testatem diuidendi, distribuendi et ordinandi de bonis meis, 
prout inferius inuenitur /4 ordinatum. In primis, volo et mando ut me iniurie restituantur et mea debita 
persoluantur atque complenda obligo omnia bona mea. Deinde, eligo meam sepulturam /5 in semiterio 
dicte Sancte Eugenie, que michi fiat cum quinquaginta pre<s>biteris, qui celebrent missas pro anima mea, 
parentum meorum et omnium fidelium deffunctorum. Di- /6 mito, inter ecclesiam dicte Sancte Eugenie 
et su<u>m rectorem, tres solidos et, monacho eiusdem ecclesie, duodecim denarios et teneatur facere cele-
brare. Item, volo et mando quod dentur, /7 de bonis meis, inter elemosinam et caritatem, que fit in dicta 
parrochie (sic) Sancte Eugenie, centum solidi. Item, dimito altaribus, sitis in dicta ecclesia et infra predic-
tam parrochiam, vtrique, /8 singulos medios octanos bladii. Item, dimito Margarite, filie mee et dicti uiri 
mei, quandam cotam meam muratam et capam meam de guant meliorem et velos et alia, /9 que in caxia 
mea sunt de yoyes. Item, dimito Guilelme de Ruuira unam cotam liuidam et vnam tunicam liuidam. Item, 
dimito Saure de Ulmo, sorori mee, unam /10 capam muratam et vnam cotam rubeam. Item, dimito domi-
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ne matri mee vnam cotam muratam siue de mesclat, tamen, non meliorem. Item, dimito Sibilie de Ruuira, 
filie /11 Guilelme de Ruuira, predicte, vnam tunicam rubeam. Item, dimito Simone de·s Capel quinque 
solidos, quos ei debeo de logerio. Item, dimito manumissoribus meis predictis, /12 vtrique, duos solidos. 
Item, dimito domino meo terrenali XII denarios in recognicione dominii. Quibus omnibus supradictis 
prius deductis et completis, cetera alia omnia bona mea, mobi- /13 lia et immobilia, vbique sint, dimito 
Bernardo, filio meo et dicti uiri mei, et ipsum heredem vniuersalem instituo in eisdem. Et, si dictus Ber-
nardus, filius meus, obierit sine prole /14 legittima, que ad etatem perfectam non ueniat, succedo ei in dicta 
hereditate dicta Margarita, filia mea. Et, si ipsa Margarita, eodem modo, obierit sine prole legittima, que 
ad eta- /15 tam perfectam non ueniat, succedo ei ille uel illa filium uel filiam, quem uel quam in utero meo 
nunc porto. Et, si omnes dicti filii mei obierint sine prole legittima, que ad /16 etatem perfectam non ueni-
ant, dicta hereditas, que eis dimito, propinquioribus istius locii reuertatur. Et hec volo quod sit mea ultima 
uoluntas et meum ultimum testamen- /17 tum, quod volo ualere iure testamenti; quod, si non ualet iure 
testamenti, saltim (sic) valeat iure codicillorum uel cuiuslibet alterius generis testamenti ultime uoluntatis.
 /18 Actum est hoc, septimo kalendas iulii, anno Domini millesimo tre(s)centesimo quadragesimo octauo.
 Sig+num Sibilie, vxoris Guilelmi Guamir, predicte /19 testantis, que hec firmo, facio firmarique rogo. 
Sig+num Berengarii Vitalis, sig+num Berengarii de Villamaiori, sig+num Guilelmi de Vlmo, manu- /20 
missorum predictorum, qui hec firmamus et laudamus.




Maria, filla de Bartomeu Català, vivent, i de la seva muller Guilleuma, difunta, de la parròquia de Sta. Eu-
gènia de Berga, conjuntament amb el seu marit, Guillem Roca, perpunter, resident aleshores a Barcelona, 
emeten àpoca a favor del seu pare i sogre respectiu, per la recepció de l’herència i, respectivament, del dot, 
aixovar i diners compromesos en temps de noces.
 A Original: APMB, doc. 48. Pergamí, 340 x 370 mm.
 Not. dors.: Any 1.349
 
 /1 Sit omnibus manisfestum quod ego, Maria, filia vestri, Bartholomei Cathalani, viuentis, et domine Guilel-
me, eius vxoris, quondam, de parrochia Sancte Eugenie de Bergua, diocesis Vicensis, vxorque sum /2 Guilelmi 
Rocha, perpunterii, nunc habitatoris Barchinone, gratis et ex certa sciencia, de consilio et voluntate dicti viri 
mei expresse interuenientibus, ffateor et recognosco vobis, dicto patri meo, licet absen- /3 ti tanquam presenti, 
quod satisffecistis michi, mee voluntati, de omni parte, hereditate et legittime meis bonorum paternorum et 
maternorum ffrarisscha et supplemento earundem et de omnibus legatis /4 michi factis per dictam dominam 
matrem meam, in eius \vltimo testamento, uel quasuis alias personas, cum testamento vel sine, et, ⁄ generali-
ter, de omni alio quouis iure michi pertinenti et pertinere debenti, in cunctis bonis vestris et que fuer<u>nt 
dicte, quondam, matris mee, quouis /5 modo, causa vel racione, que dici valeat vel eciam cogitari, nunc vel 
eciam in futurum. Quare, renuncia<n>do excepcioni dicte satisffacionis per vos michi, in predictis omnibus 
et singulis, non facte et /6 doli mali et in factum et legi, qua agitur ad legittime supplementum, per me et 
omnes heredes et succesores meos quoscumque, consilio et assensu dicti viri mei, de predictis plene certifica-
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singulis personis, quarum intersit, de predictis omnibus et singulis, bonum et perpetuum finem, /8 pactum et 
apocha de vlterius non petendo; sicut melius ad comodum et bonum intellectum vestri et vestrorum, perpe-
tuo, dici potest ac eciam cogitari. Et, ex causa huiosmodi absolucionis et /9 diffinicionis, dono et cedo vobis 
et quibus volueritis omnia loca mea, iura, vices et acciones, reales et personales, vtiles, mixtas atque directas et 
alias quascumque, que et /10 quas habeo et habere possum et debeo et michi competunt et co<m>petere(re) 
possunt et debent, in predictis et quolibet predictorum, quibus uos et vestri vti, agere et experire possitis, in 
iu- /11 dicio et extra, agendo et deffendendo, respondendo, excipiendo, experiendo, replicando et triplicando, 
conueniendo et reconueniendo, locum et cessiones dando, ffines et ap<o>chas inde faciendo. /12 Et, omni 
alio quolibet modo, sicut ego poteram, ante huiusmodi instrumenta absolucionis et cessionis concessionem. 
Quoniam ego, in predictis omnibus et singulis, facio et constituo vos, dictum dominum /13 patrem meum, 
et quos volueritis uos, dominos et procuratores, vt in rem vestram propriam, ad faciendum inde vestras et 
quorum volueriritis omnimodas voluntates. Et, sic, promitto quod /14 huiusmodi absulucionem (sic) et diffi-
nicionem, cessionem et omnia alia et singula supradicta habebo semper rata, grata, valida, et firma; et contra 
ea non faciam seu veniam, per me vel inter- /15 positam personam, palem (sic) vel occulte, de iure vel de facto, 
aliqua racione. Et ad maiorem firmitate<m>, iuro sponte, per Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, a me 
corporaliter tacta, predicta omnia et singula /16 rata et firma semper habere et tenere et non contra facere 
vel venire, de iure vel de facto, aliqua racione. Ad hec, ego, dictus Guilelmus de Rocha, predictis omnibus 
consentiens, per me et omnes successores meos, lau- /17 do, approbo, ratifico, et confirmo vobis, dicto Bart-
holomeo, secero (sic) meo, patri dicte vxoris mee, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, predictam abso-
lucionem, diffinicionem, cessionem et omnia alia et singula /18 supradicta, per dictam vxorem meam vobis 
factas, et promitto et iuro sponte, per Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, a me corporaliter tacta, contra 
predicta non venire, per me vel interpositam /19 personam, palam vel occulte, de iure vel de facto, aliqua 
racione. Preterea, ego, dictus Guilelmus, ffateor et recognosco vobis, dicto Bartholomeo Chathalany, socero 
meo, licet abs(s)enti, quod integre per- /20 soluistis michi totam dotem, exouarium et peccunie quantitates 
et omnia alia et singula, que michi dare et soluere promisistis, tempore nupciarum mei et dicte Marie, filie 
vestre, vxoris /21 mee. Et, ideo, excepcioni dictarum peccunie et rerum non numeratarum et non receptarum 
renuncians, ffacio vobis et bonis vestris et vestrorum, perpetuo, de predictis omnibus et singulis, bonum /22 
finem, pactum et apoch(c)am de vlterius non petendo; sicut melius, ad comodum et bonum intellectum 
vestri et vestrorum, perpetuo, dici potest ac eciam cogitari. Et volo et mando quod instrumentum /23 debiti, 
per uos michi de predictis factum, si ex nunc epparuerit, sit cassum et vanum et null<i>us valoris. Hec, igitur, 
nos, dicti coniuges, facimus, promittimus et paciscimur, in manu et posse /24 notarii infrascripti, nomine 
omnium, quorum interest, intererit et interesse potest et poterit, stipulantis, paciscentis et recipientis predicta.
 Actum est hoc Barchinone, nonodecimo kalendas januarii, /25 anno Domini millesimo trecentesimo qa-
dragessimo nono.
 S+num Marie predicte, que hec laudo, concedo et firmo pariterque iuro. S+num Guilelmi \de Rocha/ 
predicti, qui hec laudo et /26 firmo acque iuro.
 /27 Testes huius rei sunt: Bernardus de Vlzina, marinerius, et Ffranciscus de Monte Alto, scrip<t>or et 
ciuis Barchinone.
 /28 Sig(signe)num* Ffrancisci de Nabas, regia auctoritate notarii publici Barchinone, qui hec, |cum supra-
positis in linea IIIIª, vbi dicitur: vltimo testamento uel quasuis alias personas, /29 cum testamento vel sine, et, 
et in XXVª linea, vbi dicitur: de Rocha, et cum literis in raso positis in linea XIª, vbi corrigitur: experiendo, 
et in linea /30 XIIª, vbi legitur: concessionem,| scribi fecit et clausit.
 (N. B.: El signe “|” s’inclou excepcionalment, amb valor de parèntesi, per tal de separar tot el que són les moltes 
esmenes del document i facilitar-ne la comprensió del text.)





Pericó de Sala, beneficiat de Vic, fa retrocessió a Jaume de Comelles, resident abans a Sant Esteve de Mun-
ter i actualment a Vic, del violari de cinquanta sous, venut temps enrera al mateix Pericó i al prevere de Vic, 
actualment difunt, Bernat de Coll, per part d’Arnau de Comelles, de la seva mare, ara difunts, i de la seva 
muller d’aleshores, Margarida, vivent encara. A canvi, l’actor rep la mateixa quantitat de cinquanta sous.
 A Original: APMB, doc. 49. Pergamí, 170 x 350 mm.
 Not. dors.: Any 1.354
 /1 Notum sit cunctis quod ego, Periconus de Sala, benefficiatus Vicensis, de certa sciencia, dono et cedo, 
ante solucionem, vobis, Iacobo de Comellis, olim conmorati in parrochia Sancti Stephani /2 de Munter, 
nunc, vero, in ciuitate Vicensi degenti, presenti, et quibus volueritis, totum locum meum, iura, vices, 
voces, raciones et acciones, reales et personales, mixtas, vtiles atque directas /3 et alias quascunque michi 
competentes et comptencia ac competere debentes et debencia, in illis quinquaginta solidis monete Barchi-
nonensis de terno, qui michi solui debent seu debebant, /4 primo venturo festo Sancti Andree apostoli, 
quod die crastina erit, racione illius violarii quinquaginta solidorum dicte monete, quos michi et quibus 
velim vendiderunt Arnaldus /5 de Comellis, Agnes de Comellis, eius mater, quondam, ac etiam Margarita, 
viuens, que fuit vxor dicti Arnaldi, ad violarium et vitam duarum personarum, videlicet, mei, dicti Peri-
coni, ac etiam /6 Bernardi de Colle, quondam, presbiteri Vicensis, et vtriusque mei et ipsius et illius etiam 
qui plus naturaliter viueret. In quo, quidem, violario vos, dictus Iacobus, estis una et insolidum cum qui- /7 
busdam aliis, fideiussorio nomine, obligatus, prout hec et alia in instrumento dicte vendicionis iamdicti 
violarii lacius continentur; et etiam in expensis per vos factis et faciendis [……] /8 racione; ita, videlicet, 
quod, tam cum presenti instrumento loci et cessionis, quam cum predicto instrumento iamdicte vendi-
cionis, quod vobis hostendere promitto, sine, tamen, dampnis et missionibus /9 meis, in iudicio et extra, 
quociens vobis opus erit et etiam cum confessionibus iudicialibus inde factis, quas vobis hostendi volo, in 
iudicio et extra, quociens opus erit / 10 quam etiam cum aliis legittimis documentis inde extantibus, pre-
dictos quinquaginta solidos dicte solucionis, que mihi, ut predicitur, debebat fieri in dicto festo, possitis, 
simul cum dampnis /11 et expensis, per vos, hac racione, sustentis et factis, a bonis, que fueru<n>t et sunt 
dictorum venditorum et ffideiussorum aliorum inde datorum mihi et cuiuslibet ipsorum aut heredum, 
suc- /12 cessorum uel possessorum eorundem, recuperare, petere, exhigere et habere [tener]eque possitis, 
adversus eos et quemlibet ipsorum et bona eorumdem vti et experiri, in iudicio atque extra, /13 coram 
curiis, personis et iudicibus quibuscumque, agendo, defendendo, respondendo, excipiendo, replicando, 
conueniendo et reconueniendo, loca et cessiones inde dando ffi- /14 nesque et apochas inde faciendo et, 
omni alio quolibet modo, sicut ego facerem et facere possem, ante huiusmodi locum et concessionem, 
instituendo inde vos et quos /15 volueritis veros dominos et procuratores, ut in rem uestram et ipsorum. 
Postquam cessionem, vos soluistis mihi, omni mee voluntati, quinquaginta solidos supradictos. De quibus, 
/16 renuncians excepcioni dicte peccunie non numerate, non habite et non recepte et doli et in factum, 
ffacio vobis et bonis vestris bonum et perpetuum finem, pactum et apo- /17 cham de vlterius non petendo. 
Que, quidem, predicta, nullo contingente casu, valeam a modo reuocare.
 Actum est hoc vicesima nona* mensis nouembris, anno a Natiuitate /18 Domini millesimo CCCº Lº 
quarto.
 S+num Periconi de Sala predicti, qui hec firmo et laudo. 
 Testes huius rei sunt : venerabilis Iacobus de Matauaques, ciuis, et Bartho- /19 lomeus de Solerio, scriptor 
















 /20 Sig(signe)num Petri de Manso, (paraula o lletres cancel·lades) notarii publici Vicensis auctoritate domini 
Vicensis episcopi, qui hec scribi fecit et clausit.
 *Primera vegada que, en aquest APMB, s’abandona l’antiga datació llatina, basada en les referències a les Ka-





Felip de Dos Rius, donzell, ven a Berenguer de Costa i a la seva filla Caterina, de la parròquia de Sta. Eu-
gènia de Berga, la tasca d’esplets de pa i vi, que aquell rep per un tros de terra dels compradors, anomenat 
“Al Tornador”, i els ven també el seu domini i dret sobre dita tasca i tros de terra. Així mateix, inclou àpoca 
confessant haver rebut dels compradors cent cinquanta sous de moneda barcelonesa de tern com a preu de 
dita venda. Signen també la seva conformitat el germà i la muller del venedor, respectivament, Ramon de 
Dos Rius, sacristà del monestir de Sant Genís, i Blanca.
 A Original: APMB, doc. 50. Pergamí, 295 x 300 mm.
 Not. dors: Nº. 15. Any 1.357. 
 /1 Notum sit cunctis quod ego, Philipus de Duobus Riuis, domicellus, gratis et ex certa sciencia, per me 
et omnes heredes et successores meos, presentes et futuros, vendo /2 et, titulo pure et perfecte vendicionis, 
concedo et trado vobis, Berengario de Costa, et Chaterine, vestre filie, parrochie Sancte Eugenie de Berga, 
et uestris et quibus volueritis, /3 perpetuo, per liberum et franchum alodium, illam tascham expletorum 
panis et vini, quam ego recipio et recipere debeo et consueui, per liberum et franchum alodium, in quo-
dam trotio /4 terre vestro vocato, ad Tornador; prout affrontat: ab oriente, in alodio uestro; a meridie, in 
campo del Clotels et in morabatinata* de·s Soler; ab occidente, in /5 honore mansi de Fonte; et, a circio, in 
honore mansi de Podio Uiridi. Item, vendo vobis et quibus volueritis totum dominium et ius, que habeo 
et habere debeo in dicto trocio terre /6 et in dicta tascha. Hanc, autem, vendicionem de predictis facio 
uobis et quibus volueritis, per alodium bene franchum. Sicut melius dici potest et intelligi, ad comodum 
vestrum et vestrorum /7 et quorum volueritis et bonum intellectum. Et, de predicta vendicione, induco vos 
et quos volueritis, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, vt in rem /8 vestram 
et quorum volueritis propriam, per liberum et franchum alodium; me et omnes meos inde perpetuo pe-
nitus spoliando; ad faciendum inde uestras omnimodas voluntates perpetuo /9 faciendas. Cedens vobis et 
vestris et quibus volueritis, in predictis, que vobis vendo, totum locum meum, iura, vices, voces, raciones, 
et acciones, reales et personales, mixtas, /10 vtiles et directas et omnes alias quascunque michi pertinentes 
et pertinencia in eisdem. Quibus vti et experiri possitis, in iudicio et extra iudicium, aduersus quascunque 
/11 personas et earum bona. Agendo, deffendendo, respondendo, excipiendo, replicando et reconueni-
endo et omni alio quolibet modo, sicut ego facerem et facere possem, /12 ante huiusmodi vendicionem 
et locum et cessionem. Et, nichilominus, absoluo vos et uestros totaliter a prestacione dicte tasche. Pro 
hac, autem, vendicione, a uobis habuisse et recepisse /13 confiteor centum quinquaginta solidos, monete 
Barchinonensis de terno. Super quibus, renuncio excepcioni predicte peccunie non numerate, non habite 
et non recepte et doli et in factum et /14 illi legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti precii succurritur. Dando 
et remitendo vobis et quibus volueritis, donacione pura, perfecta et irreuocabili inter viuos, /15 quicquid 
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hec vendicio modo ualet vel a modo ualuerit plus precio predicto. Et, sic, promito vos et quos volueritis 
dictam vendicionem facere, tenere, habere et, perpetuo, /16 possidere, in pace, contra omnes personas. 
Ad questionem, vero, si qua vobis uel vestris aut quibus volueritis, super predictis, mota fuerit, in totum 
uel in partem, promito me ante vos /17 opponere et ipsam questionem et questiones in me suscipere et 
causam et causas ducere et tractare meis propriis missionibus et expensis; vel, remissa vobis vel uestris aut 
quibus volueritis, /18 ex pacto necessitate denunciacionis, possittis ipsam questionem et questiones in uos 
et vestros aut quos volueritis suscipere et causam et causas ducere et tractare vestris propriis missio- /19 
nibus et expensis. Quas missiones et expensas vobis et uestris aut quibus volueritis reddere et restituere 
promito in continenti. Et totum et quicquid et quantum, a uobis uel /20 vestris aut quibus volueritis, 
super predictis, euictum fuerit uel sublatum, tam obtinendo in causa qua eciam subcumbendo. Et cre-
damini inde vos et uestri et quos volueritis, super predictis, /21 vestro et eorum plano et simplici verbo, 
sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro firma et legali euiccione dicte vendicionis et expensis circa 
euiccionem factis et faciendis et pro /22 aliis omnibus et singulis supradictis \sic firmiter attendendis et 
complendis/, obligo uobis et quibus volueritis omnia bona mea, habita et habenda. Renunciando, super 
hoc, omni iuri et racioni, quibus contra predicta venire possem. /23 Et hec iuro, per Deum et eius Sancta 
quatuor Euangelia, corporaliter a me tacta, attendere et complere et in nullo contra facere uel venire, 
aliquo iure, racione uel causa.
 Actum est hoc /24 prima die octobris, anno a Natiuitate Domini millesimo CCCº quinquagesimo sep-
timo.
 S+num Philipi de Duobus Riuis predicti, qui hec firmo, iuro et laudo. 
 S+num /25 Raimundi de Duobus Riuis, sacriste monasterii Sancti Genesi, eius fratris, qui hec firmo et 
laudo et promito contra predicta non uenire, aliquo iure, racione uel causa. 
 /26 Testes huius rei sunt: Petrus de Vilouba, Arnaldus de Solerio, eius frater, Petrus Sela, sacrarie Sancte 
Eulalie de Riuo Primo et Petrus Ferrarii, de casalibus /27 parrochie Sancti Martini de Sallifforis.
 /28 Sig(signe)num mei, Bonenati de Closellis, rectoris ecclesie Sancte Eulalie de Riuo Primo et notari pu-
blici eiusdem auctoritate domini Vicensis /29 episcopi, in cuius posse et manu venerabilis domina Blanc-
ha, vxor predicti venerabilis Philipi de Duobus Riuis, presens instrumentum et /30 omnia et singula in eo 
contenta firmauit et laudauit et promisit et iurauit sponte, per Dominum Deum et eius Sancta quatuor 
Euangelia, /31 ab ipsa corporaliter tacta, predicta omnia et singula tenere et abprouare, perpetuo, et in 
nullo contra facere uel uenire, aliquo iure, racioneu uel cau- /32 sa. Renuncians, super hoc, cerciorata prius 
de iuribus suis per me, dictum notarium, beneficio Velleiani senatus consulti et iuri ipo- /33 thecarum 
suarum (cancel·lat) et autentice incipienti: si qua mulier... et omnibus aliis iuribus inde pro ipsa facien-
tibus et hanc firmam /34 et iuramentum fecit, vltima die ianuarii, anno a Natiuitate Domini Mº CCCº 
quinquagesimo octauo; presentibus testibus: Bernardo /35 Caneti et Petro Fferrarii, aliter cognominato 
Pera Larch, comorantibus in sacraria Sancte Eulalie de Riuo Primo. 
 /36 Sic(signe)num Petri Simonis Exameno, benefficiati Vicensis ac regentis scribaniam publicam ecclesie 
Sancti Martini de Sallifforis, pro discreto Geraldo de Villatortrela, rec- /37 tore et notario publico earun-
dem, qui hec scripsit, |cum raso et emendato in quarta linea, ubi dicitur: alodio vestro a meridie, et cum 
supraposito in XXª secunda, ubi /38 scribitur: sic firmiter attendendis et complendis,| et, auctoritate domini 
Vicensis episcopi, clausit.
 (Vegeu la N. B. del doc. núm. 48)
 *Entre els habituals mots llatins medievals utilitzats, en aquesta part de la Catalunya Vella, per a designar 
una petita parcel·la de terra, com ara fexia, pecia, trocium, campus,...és en aquest document on per primera 
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1360, juny, 24
Bernat Miquel, fill i hereu de Pere Miquel, difunt, ven a Ramon Erumir, tots ciutadans de Vic, la meitat pro 
indiviso del mas Erumir, situat a Osona, a la parròquia de Sta. Eugènia de Berga, el comprador de la qual ja 
n’era el senyor útil així com l’aloer de l’altra meitat. L’actor reconeix haver rebut el preu de seixanta-set lliures 
de moneda barcelonesa de tern ; jura que, malgrat tenir menys de vint-i-cinc anys, però més de vint, renuncia a 
acollir-se al dret de minoria d’edat, al de restitució in integrum, etc. ; i, finalment, la seva muller Margarida li 
atorga el consentiment amb jurament i signatura.
 A Original : APMB, doc. 51. Pergamí, 360 x 430 mm.
 Nº. 1. Any 1.360. Carta del[........] del mas Aromir. N. 3.
 /1 Notum sit cunctis quod ego, Bernardus Michaelis, filius et heres vniuersalis Petri Michaelis, quondam, 
ciuis Vicensis, gratis et de certa scencia, per me et omnes meos \heredes et successores/, presentes et fu-
turos, vendo et, titulo pure et perfecte vendicionis, concedo et trado, /2 per alodium purum, proprium, 
liberum et franchum, uobis, Raimundo Erumir, ciui Vicensi, presenti, et uestris et quibus uolueritis, 
perpetuo, medietatem, pro indiuiso, mansi Erumir, constituti in Ausonia, videlicet, in parrochia Sancte 
Eugenie /3 de Berga; qui mansus, quantum ad utile dominium, est uester et etiam est, quantum ad aliam 
medietatem, alodium uestrum proprium, liberum et ffranchum, pro indiuiso. Et, pro dicta mea medie-
tate dicti mansi, michi fiunt et fieri /4 debent homines et mulieres et alia iura personalia, qui et que sunt 
mei, quantum ad medietatem predictam, pro indiuiso , tamen, cum pro alia medietate sitis alodiarius. 
Hanc, autem, vendicionem facio uobis et uestris et quibus /5 uolueritis, perpetuo, per alodium franchum, 
quantum ad medietatem, equaliter et pro indiuiso, de medietate dicti mansi, simul cum medietate eius-
dem mansi, terrarum, honorum et possessionum, cultarum et incultarum, domorum, proprietatum, 
in- /6 tegritatum, iurium, pertinenciarum suarum ac, simul cum omnibus redditibus, censibus agrariis, 
partibus expletorum et cum medietate hominum et mulierum eiusdem mansi ac redempcionum eoru-
mdem, intratarum, exitarum, intestiarum, /7 exorquiarum ac firmamentorum, sponsaliciorum, questia-
rum, toltarum et fortiarum. Item, vendo uobis et uestris et quibus uolueritis, perpetuo, totam decimam, 
quam recipere consueuimus et debemus ego et mei, in et super dicto manso et /8 eius terris et possessio-
nibus. Et, generaliter, dictam vendicionem uobis facio, cum omnibus iuribus, dominiis et seruitutibus et 
aliis quibuslibet, quas et que habeo et habere debeo et consueui, (cancel·lat) in dicto manso et eius terris /9 
et possessionibus et in hominibus et mulieribus eiusdem, quoquo modo et quouis iure, racione uel causa. 
Item, vendo uobis et uestris et quibus uolueritis, perpetuo, omnes et singulos census et alia qualibet iura, 
/10 qui et que michi debentur usque nunc, in et super dicto manso et eius terris et possessionibus ; prout 
melius predicta omnia et singula michi pertinent et spectant, tam vigore hereditatis dicti patris mei, quam 
alias ; sicut melius, ad comodum /11 et bonum intellectum uestri et uestrorum, perpetuo, dici potest ac 
etiam cogitari. Inducendo, inde, uos et uestros ac quos uolueritis, perpetuo, cum hac carta, in plenam et 
corporalem possessionem, seu quasi. Et, ex causa huiusmodi /12 vendicionis, dono et cedo uobis et uestris 
et quibus uolueritis, perpetuo, in predictis, omnia mea loca, iura, vices, uoces, raciones et acciones, reales 
et personales, mixtas, utiles et directas ac alias quascunque michi /13 et meis competentes et competencia 
et competere debentes et debencia, in predictis ; quibus iuribus et actionibus uti et experiri possitis, in iu-
dicio et extra iudicium, agendo, deffendendo, respondendo, excipiendo, replicando /14 et reconueniendo, 
loca et cessiones dando, et omni alio quolibet modo, sicut ego facerem et facere possem, ante huiusmodi 
vendicionem iurium et accionum cessionem. Instituendo, inde, uos et uestros et quos uolue- /15 ritis 
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ueros dominos, procuratores et potentes, ut in rem uestram et quorum uolueritis, ad faciendum, inde, 
uestras omnimodas uoluntates; me et omnes meos, inde perpetuo, penitus spoliando. Pro precio, uero, 
huiusmodi /16 vendicionis, a uobis habuisse et recepisse confiteor sexsaginta et septem libras monete 
Barchinonensis de terno. Super quibus, renuncio excepcioni peccunie non numerate, non habite et non 
recepte et doli et illi le- /17 gi, que subuenit deceptis ultra dimidiam iusti precii. Dando uobis et uestris 
et quibus uolueritis, perpetuo, donacione pura, perfecta, simplici et irreuocabili inter uiuos, si quid et 
quicquid hec uendicio modo ualet /18 uel ualuerit plus dicto precio. Et, sic, promito uos et uestros et quos 
uolueritis, perpetuo, huiusmodi vendicionem facere, tenere, habere, licere et in pace possidere contra 
cunctas personas, per liberum et franchum alodium, /19 quitium et desobligatum ab omnibus et singulis 
debitis et aliis oneribus ; adque (sic) predicta, que uobis uendo, et alia bona dicte hereditatis mee tenean-
tur aut obligata existant. Et tenebor, inde, uobis et uestris et quibus uolue- /20 ritis, firmiter, (cancel·lat) 
de euiccione omnique dampno, expensis, missionibus et interesse. Ad questionem, uero, si qua uobis uel 
uestris successoribus in predictis mota fuerit, in et super predictis, in totum uel in partem, promito me, 
ante uos et uestros /21 et quos uolueritis, opponere et ipsam questionem et questiones in me et meos sus-
cipere et causam et causas ducere, prossequi et tractare, meis et meorum propriis missionibus et expensis ; 
vel, remissa uobis et uestris et /22 quibus uolueritis, super predictis, ex pacto necessitate denunciacionis, 
possitis ipsam questionem et questiones in uos et uestros et quos uolueritis suscippere et causam et causas 
ducere, prossequi et tractare, uestris et uestrorum /23 propriis missionibus et expensis. Quas missiones et 
expensas uobis et uestris et quibus uolueritis, perpettuo, reddere et restituere promito, in continenti, et 
totum id quicquid et quantum a uobis et uestris et quibus uolueritis, /24 in et super predictis, euictum 
fuerit uel sublatum, tam obtinendo in causa quam etiam subcumbendo. Et credamini inde uestro et 
uestrorum plano et simplici verbo, sine testibus et iuramento. Et, pro firma et legali euiccione /25 dicte 
vendicionis et expensis circa euiccionem factis et faciendis et pro aliis omnibus et singulis supradictis sic 
firmiter attendendis et complendis, obligo uobis et uestris et quibus uolueritis, perpetuo, omnia /26 et 
singula bona et iura mea, ubique habita et habenda. Et, cum sim minor viginti quinque annis, maior, 
autem, viginti, promito, uirtute iuramenti inferius per me prestiti, contra predicta non facere uel uenire, 
racione minoris etatis, /27 restitucionis in integrum uel alio iure, racione uel causa. Immo, renuncio, 
quoad hec, beneficio minoris etatis, restitucionis in integrum et omnibus aliis iuribus, usibus et usanciis 
ac consuetidinibus, quibus contra predicta /28 uenire possem uel in aliquo me iuuare. Et iuro, insuper, 
sponte, per Dominum Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, a me corporaliter tacta, predicta omnia 
et singula attendere et complere et in nullo contravenire, aliquo iure, racione /29 uel causa. Hec, autem, 
facio, in manu et posse notari infrascripti, hec a me, vice et nomine uestri et omnium aliorum, quorum 
interest, intererit et interesse potest ac poterit, legitime stipulantis et recipientis. 
 Actum est hoc /30 vicesima quarta die iunii, anno a Natiuitate Dominini millesimo trecentesimo sexsa-
gesimo. 
 S+num Bernardi Michaelis predicti, qui hec firmo, iuro et laudo.
 /31 Testes huius rei sunt: venerabilis Eimericus Ianuarii, iurisperitus, Raimundus de Podio, Petrus de Quin-
tana, beneficiati, Petrus de Solano et Iacobus de Fonte Arnau, parrochie Sancte Eulalie de Riuo Primo.
 /32 S+num mei, Margarite, vxoris dicti Bermardi Michaelis, que, gratis et de certa scentia, vendicioni 
bonorum predictorum, obligacioni et aliis omnibus supradictis michi expositis et de quibus omnibus 
fui certificata, ad plenum consentio et /33 ea firmo et laudo, promitens ac iurans, sponte, per Dominum 
Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, a me corporaliter tacta, predicta omnia et singula me semper 
habere rata, grata, ualida atque firma et contra ea non /34 facere uel venire, racione dotis uel sposalicii aut 
obligacionis inde michi facte uel alterius iuris meorum aut alia racione. Renuncians, gratis, quoad hec, iuri 
ypothecarum mearum et omni alii iuri et racioni hiis ob- /35 uiantibus, quouis modo. Et hanc firmam et 
iuramentum facio, nonadecima die decembris, proxime dicto anno ; presentibus testibus: Bernardo Reyg, 
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 /36 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi fecit et clausit, cum supraposito in prima linea, ubi dicitur heredes et successores.*
*Al llarg, pràcticament, de tota la vora inferior del pergamí, es veu, però no es llegeix, una línia escrita, damunt 




Joan Miquel, fill de Pere Miquel, difunt, ciutadà de Vic, confirma i ratifica la venda*, feta per Bernat, germà seu 
i hereu universal, a Ramon Erumir, de la meitat pro indiviso del mas Erumir, situat a Osona, a la parròquia de 
Sta. Eugènia de Berga. Aquesta ratificació, que, per raons d’edat (major de setze anys, però menor de vint-i-cinc), 
reforça amb jurament, salva explícitament la clàusula testamentària del pare del venedor, segons la qual, davant 
l’òbit de l’hereu eixorc, l’herència passaria al seu germà Joan.
 A Original: APMB, doc. 52. Pergamí, 300 x 350 mm.
 Les vores superior i inferior del pergamí presenten línies ondades pel probable efecte de rosegadors i, a 
la part superior esquerra, aquest deteriorament afecta el text inicial de les tres línies primeres. Not. dors: 
Ratificatio y confirmatio que fa Joan Miquel de la venda que hauia feta Bernat son germa a Ramon Aromir 
de la maytat del alou de dit mas Aromir. numero. 12. Nº. 2. Any 1.360. 
 /1 […... ... ... ... quod ego] Iohannes Michaelis, filius Petri Michaelis, quondam, ciuis Vicensis, gratis et 
ex certa sciencia, laudo, approbo, ratifico et confirmo vobis, Raimundo Erumir, /2 [… ... ... ...]ti, cum hoc 
publico instrumento, vicem in hiis epistole gerenti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, totam illam 
vendicionem, quam Bernardus Michae- /3 lis, f[rater] meus et heres vniuersalis dicti patris mei et sui, 
quondam, fecit vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, de medietate et pro indiuiso mansi Erumir, 
construc- /4 ti in Ausonia, videlicet, in parrochia Sancte Eugenie de Berga, prout ipsa vendicio melius et 
plenius vobis, per eundem fratrem meum, facta extitit et firma- /5 ta. Hanc, itaque, laudacionem, approba-
cionem, ratificacionem et confirmacionem facio vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo; sicut melius 
dici potest et intelligi ad /6 vestrum vestrorumque saluamentum et bonum intellectum. Promittens vobis 
quod non mouebo seu faciam seu inferam, contra vos vel vestros, aliquo tempore, aliquam questionem, 
peti- /7 cionem vel demandam, littem vel controuersiam, de iure vel de facto, in iudicio vel extra iudicium, 
in predictis per vos emptis, nec consentiam eciam inferenti, racione, videlicet, /8 aut occasione alicuius vin-
culi seu substitucionis appositi seu apposite in testamento seu aliqua alia vltima voluntate dicti patris mei, 
quondam. In quo, quidem, testamen- /9 to, inter cetera, continetur quod, si dictus Bernardus Michaelis, 
ffrater meus, mori contingat sine liberis, quod hereditas, per ipsum patrem meum et suum sibi relicta, inter 
quam, /10 quidem, hereditatem est mansus predictus, per dictum ffratrem meum vobis venditus, michi 
penitus reuertatur; de quo, quidem, testamento et verbis in eo contendis, fui ad plenum /11 cercioratus, 
nec eciam, racione alicuius legati michi facti per eundem dominum patrem meum nec etiam per domi-
nam matrem meam nec eciam ex quacumque alia racione, iure /12 seu causa. Imo, quantum ad hec, ipsis 
vinculo seu substitucioni et incerto euentui, condicioni et omni alii iuri racioni et consuetudini, pro me 
in hiis facientibus, renun- /13 cio, ex certa scencia et expresse. Insuper, conuenio et promitto vobis quod 
predicta tenebo et obseruabo et in aliquo non contraueniam, aliquo iure, causa vel eciam racione. /14 Et, 
pro hiis [complendis] et attendendis, obligo vobis et vestris omnia bona mea, mobilia et inmobilia, habita 
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et habenda. Et, vt predicta maiori gaudeant firmitate, quia /15 minor sum viginti [quinque] annis, maior, 
tamen, sexdecim, non vi nec dolo, sed sponte, iuro per Dominum Deum et eius Sancta quatuor Euange-
lia, manibus meis copora- /16 liter tacta, predicta [attendere] et obseruare et in aliquo non contrauenire, 
racione minoris etatis nec ex quacunque alia racione, iure seu causa. Hec, igitur, que dicta sunt /17 supra, 
facio, paciscor et promitto vobis, dicto Raimundo Erumir, licet absenti, cum presenti publico instrumen-
to, vicem, quoad hec, epistole gerenti, et vestris necnon et vobis, /18 notario infrascripto, tanquam publice 
persone, pro personis, quarum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac eciam legittime stipulanti.
 Actum est hoc Barchinone, /19 quartadecima die mensis decembris, anno a Natiuitate Domini millesimo 
trecentesimo sexagesimo. 
 S+num Iohanis Michaelis predicti, qui hec laudo, fir- /20 mo et iuro.
 /21 Testes huius rei sunt: Petrus Martini, notarius, Arnaldus Albeges, mercator, ciues Barchinone, et Ber-
nardus Torrons, scriptor.
 /22 Sig(signe)num Guilelmi de Sancto Ilario, auctoritate regia notarii publici Barchinone, qui hec scribi 
fecit et clausit.




Sentència arbitral i concòrdia, dictada pels àrbitres Francesc Prat, batlle de Sant Vicens de Malla, Antic 
Canal, de Sant Pere de Vilamajor, Joan Tarrés, de Sant Esteve de La Garriga, i Jaume Benet Parera, de Sant 
Cebrià de La Mora, designats per les parts, en la controvèrsia a causa d’uns emprius, peces de terra i altres 
drets i propietats, situades a la serra de Les Salguedes i al bosc de Les Taiedes, i disputades, d’una part, per 
Gabriel Figuera, batlle de Tagamanent, i el seu fill Jaume, propietaris del mas La Figuera, de Sant Cebrià 
de La Mora, i, de l’altra part, per Pere Parera, alias Bellit, i la seva muller Eufrasina, propietària del mas 
Bellit, de Santa Maria de Tagamanent, representats pel sogre i procurador de Pere Parera «Bellit », Jaume 
Bernic, de Sant Fruitós de Balenyà.
 
 A Original : APMB, doc. 84. Pergamí, 400 x 560 mm.
 Not. dors.: Malgrat la inexistència d’anotacions dorsals, n’hi ha constància, en document a part i molt més 
modern, el qual conté només dos textos breus de cinc i tres línies, el primer centrat a la part superior i el 
segon situat a la dreta de la part inferior, amb el contingut següent:  « Concordia y sentencia arbitral, entre 
Gabriel Figuera, y /2 Jaume son fill, de la parroquia de San Ciprià de la Mora, y Pere /3 Perera y Bellit y sa 
muller Eufrasina Bellit de la parroquia /4 de Sta. Maria de Tagamanent, sobre vn tros de terra anome- /5 
nat Bosch de la Tayeda ».
 « /6 En poder de Gaspar Puig rector de la par- /7 roquia de San Martí de Saderra als 7 de /8 maig de 1541 ».
/1 Nouerint vniversi quod, cum, inter honorabilem Gabrielem Figuera, baiulum termini Beate Marie de 
Tagamanent, et Iacobum Figuera, eius fillium, heredes et propietarios mansi siue domus de La Figuera, 
parrochie Sancti Cepriani de la Mora, diocesis Vicensis, ex vna; et Petrum Parera, alias /2 Ballit, qui, 
tempore nubciarum, intrauit in manso Ballit, et Eufrayinam, eius vxorem, heredem et propietariam 
dicti mansi Ballit, dicte parrochie Beate Marie de Tagamanent, omnes dicte diocesis Vicensis, partibus ab 
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curante discordia, insurrexisset inter partes easdem ; tandem, vt parcatur laboribus, sumptibus et expen-
sis, et pax et concordia inter easdem nutriatur partes praedicte, videlicet, dicti honorabilis Gabriel Fi-
guera, baiulus, et Iacobus Figuera, eius fillius, et Iacobus Bernich, parrochie Sancti Fructuosi de 
Balanyano, dicte diocesis Vicensis, socer /4 et procurator dicti Petri Parera, alias Ballit; prout, de dicta 
procuracione, plene constat publico procuracionis instrumento recepto per discretum Iohannem Strada, 
auctoritate apostolica notarium publicum parrochie Sancte Columbe de Sentelles, die intitulata quinta 
mensis aprilis, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo qua- /5 dragesimo primo, dicto pro-
curatorio nomine, et dicta Eufrayina, vxor dicti Petri Parera, alias Ballit, et heres dicti mansi Ballit, gratis 
et ex certa sciencia, de et super omnibus questionibus, peticionibus et demandis, littibus et controuersiis, 
que sunt aut fuerint et esse possent inter /6 easdem partes, racione aliquarum terre peciarum, boschs, 
enprius, balans, terre viarum, passatgas, abouratgas et quantitatum peccuniarum et debitorum, agendo seu 
deffendendo, vicissim, causis et racionibus, iuribus et titulis quibuscunque et super omnibus et singulis 
excepcionibus et deffensionibus, quas vtraque /7 partium earum, vicissim, habeat adversus questiones 
easdem et controversias, compromiserunt in honorabilem Ffranciscum Prat, baiulum, termini et par-
rochie Sancti Vincensii de Madalia, dicte Vicensis diocesis, Antichum [Can]al, parrochie Sancti Petri de 
Vilamaior, Iohannem Tarres, parrochie Sancti /8 Stephani de La Garriga, diocesis Barchinone et Iacobum 
Benedictum Pa[rera], dicte parrochie Sancti Cipriani de La Mora, tanquam arbitros, arbitratores et ami-
cabiles compositores, simul concordes partes ipse dederunt et contulerunt plenam et liberam potestatem 
de omnibus et singulis an[tiquis] /9 questionibus et controuersiis cognoscendi, inter partes ipsas, eis viis, 
modis et formis, quibus voluerint, inter partes ipsas, et earum vtramque citandi et earum partium iura et 
acciones, deffenciones et excepciones audiendi, videndi, colligendi, decidendi, examinandi atque pro-
cediendi, cognoscendi, /10 pronunciandi, sentenciandi et declarandi, cum vel sine scriptis, tempore feriato 
vel non feriato, de die vel de nocte, cum vel sine lumine, sedendo vel pedes stando, partibus presentibus 
vel absentibus aut vna parte presente et altera, cont[umanciter] aut alias, absente, iuris ordine seruato vel 
non seruato sed /11 totalem pretermisso, procedendique de die in diem et in die eciam pluries, et de iure 
vnius partis parti alteri dandi seu auferendi supplendique, de iure vel de facto, componendi, transsigendi, 
paciscendi et, alias, quemadmodum ipsis arbitris, arbitratoribus, laudatoribus et amicabilibus composito-
ribus, simul concordibus, /12 placuerit et videbitur.expedire. Et dictum seu dictam sentenciam, pro-
nunciaciosnem laudum et declaracionem et amicabilem compositionem, semel et pluries, interpretandi, 
declarandi, corrigendi et emendandi, tam infra tempus huiusmodi compromissi, quam eciam se posse, 
tociens quociens ipsis arbitris, arbitratoribus, laudatoribus /13 et amicabilibus compositoribus ac michi, 
notario, tanquam publice persone, prout infra stipulanti et recipienti, quod ipse partes, ad solam et sim-
plicem requisicionem et iussum predictorum arbitrorum, arbitratorum, laudatorum et amicabilium com-
positorum, coram eis, compare[an]t, diebus, horis, locis sibi preffigendis et assignandis et eorundem /14 
arbitrorum, arbitratorum et amicabilium compositorum simul concordium dicte laude, pronunciationi, 
amicabili compositioni et declaracioni, semel et pluries fiendis et profferendis, parebitur, obtemperabitur 
et obedietur, in omnibus, cum effectu. Et, inde, non prouocabunt seu appellabunt neque recurrent /15 ad 
arbitrium boni vestri nec aliquid aliud facient, propter quod presens compromissum ac sentencia seu 
pronunciacio, amicabilis compositio, interpretacio et declaracio profferende aut aliquo in eis seu aliqua 
earum contenta infringi possent seu modo aliquo viciari. Inmo, promiserunt partes ipse sibi invissem /16 
et vicissim et dictis arbitratis, arbitratoribus, laudatoribus et amicabilibus compositoribus omnia et sin-
gula, per ipsos arbitros, arbitatores, simul concordes, profferenda, attendere, complere et efficaciter obse-
ruare et contra premissa vel eorum aliqua nullatenus facere vel venire, aliqua racione, iure, modo vel 
causa. Et hec, /17 sub pena ducentorum ducatorum auri ; quam penam ipse partes sibi, ad invicem et vi-
cissim, imposuerunt, ex certa sciencia atque sponte ; cuius pena, casu quo comittatur, tercia pars, dictis 
arbitris, laudatoribus et amicabilibus compositoribus et, alia tercia pars, curie distrigenti et, reli[qua] 
tercia pars, parti obtemperanti /18 et obedienti adquiratur et penitus applicetur ; dictaque pena, totiens 
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comittatur et exhigi possit, quotiens, per partes ipsas seu eorum alteram, fuerit contraffactum. Et ipsa 
pena remissa vel non soluta vel non semel et pluries aut gracioser remissa, nichilhominus, ad eorum ob-
servacionem omnium et singulorum predictorum, /19 partes predicte efficaciter teneantur, omni obsta-
culo quiesciente. Pro qua pena, partes predicte promiserunt tornare pignora mobilia, tenencia et beneuo-
lencia, dictam penam ipsamque tradere dictis arbitris, arbitatoribus et amicabilibus compositoribus, 
illico, cum ab eis inde fuerint requisite. Et, pro predictis /20 omnibus et singulis attendendis et complen-
dis, tenendis et obseruandis ; ac, pro pena predicta, casu quo comittatur, dicte partes obligarunt sibi, ad 
inuissem et vicissim, et \dicte/ curie dictisque arbitris arbitratoribus et amicabilibus compositoribus, in 
manu et posse notarii infrascripti, vt publice persone, nomine partium /21 earundem et dictorum arbitro-
rum arbitratorum et amicabilium compositorum et ipsius curie ac aliorum omnium, quorum interest et 
intererit ac interesse potest et poterit in futurum, legittime stipulantis et recipientis, videlicet, dictus Ia-
cobus Bernich, vt procurator predictus, omnia bona dicti eius principalis et omnes in simul /22 omnia sua, 
vbique habita et habenda. Renunciansque, super his, scienter, arbitrio boni viri et eius recursui et omni 
apellacionis remedio omnique alii iuri, vsui, racioni et consuetudini contra hec repugnantibus. Et, vt 
predicta omnia et singula maiori robore fulciantur, supranominati vtriusque partium predictarum iura-
runt, /23 sponte, in earum animas, et dictus procurator, in animam dicti eius principalis, per Dominum 
Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, eorum manibus corporaliter tacta, predicta omnia et singula, 
rata, grata et firma semper habere, tenere et inuiolabiliter obseruare et in aliquo non contraffacere vel 
venire, /24 iure aliquo, causa vel eciam racione. Nouissime, dicte partes, vt et dictus procurator, dicto 
nomine, quod compromissum huiusmodi duret hinc ad tres dies inmediate sequentes et quod dicti arbi-
tri, arbitratores, laudatores et amicabiles compositores, simul concordes, p[os]sint ipsum compromissum 
/25 porrogare, semel tantum, per vnum diem, post dictos tres dies, inmediate secuturum, inclusiue. Que 
omnia et singula supradicta fuerunt acta et, per dictos honorabilem Gabrielem Figuera, baiulum, Iaco-
bum Figuera, eius fillium, Iacobum Bernich, vt procuratorem predictum, et Eufrayinam, [v]alida firmata, 
/26 coram dicte domo siue manso de La Ffiguera, dicte parrochie dicti Sancti Cipriani de la Mora, die 
intitulata septima mensis madii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo pri-
mo ; presentibus, pro testibus: Petro Aulet, dicte parrochie dicti Sancti Petri de Vilamaior, dicte /27 dio-
cesis Barchinonensis, et Iohanne Casanoua, alias Fabraga, predicte parrochie dicti Sancti Vicencii de 
Madalia, sepe dicte diocesis Vicensis. Subsequenter, autem, die et anno predictis, iam dicti Ffranciscus 
Prat, baiulus termini et parrochie Sancti Vicencii de Madalia, diocesis Vicensis, Anticus Canal, parrochie 
Sancti /28 Petri de Vilamaior, Iohannes Tarres, parrochie Sancti Stephani de La Garriga, et Iacobus Be-
nedictus Ça Parera, dicte parrochie Sancti Cipriani de la Mora, dicte diocesis Vicensis, tanquam arbitri, 
arbitratores, laudatores et amicabiles compositores, qui, supra vigore et auctoritate potestatis, per dicta 
partes, sibi, /29 vt patet desuper, attribute, pronunciarunt, arbitrati fuerunt et declararunt, inter partes 
predictas, inscriptis in hunc, qui sequitur, modum: Los noms de nostro Senyor Deu Jhesucrist e de la humil 
Verja Maria, mara sua, hurmillmentt invocats; ont nosaltros, Ffrancesch Prat, de la parroquia /30 de Sanct 
Vicens de Malla, Antich Canal, de la parroquia de Sanct Pera de Vilamaior, Johan Tarres, de la parroquia de 
Sanct Steua de la Garriga, e Jaume Benet Ça Parera, de la dita parroquia de Sanct Cipria de la Mora, arbitras, 
arbitradors, lohadors e amigables composadors, comunament e cord[ial], /31 elegits per y entre lo honorable 
Gabriel Figuera, balla del terme de Tagamanent, e Jauma Figuera, fill seu, hereters e propietaris de la casa ho 
mas de La Ffiguera, de la paroquia de Sanct Cipria de la Mora, y lo senyer an Pare (sic) Parera, alias, Ballit, 
qui, en temps de nubcies, entra en lo mas Ballit, e Eufrayina, /32 muller sua, heretera e propietaria del dit mas 
Ballit, de la dita paroquia de Sancta Maria de Tagamanent; vist e hoyit vna demanda feta per los dits Ffigue-
ras, ab la qual pretenen e demanan que han enpriu en la coma, dita de “Las Sauguedas, e encara en lo bosch, 
dit de “Las Tayedas”, pretenint /33 que fou en possezio, per serts respectes, de las cosas damunt ditas. Vist e hoyt, 
per la part del dit Ballit, allegant e pretenint que, per causa de vna permuta, que, en temps passats, era stada 
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Lo Soley, lo qual es deuant lo dit bosch de “Las Tayedas”, lo qual Soley, vuy en die, tenen, posseyessen dits Ffi-
gueras; de las quals pessas de terra se hauia feta cambi e permutacio, axi com se diu, ab qualseuulla enpriu dits 
Ffigueras haguessan en las cosas demunt ditas. Vist, hoyt, vna e moltas /35 voltas, tot ço e quont (sic) qui sauia 
de las ditas parts han volgut dir, proposar ne obligar e encara hant lo parer de alguns promes circumuehints de 
las demunt ditas questions, que son entre dites parts, per posar pau e bona voluntat entre ditas parts e per aui-
tar [encoleritats] /36 e malas voluntats e staluiar moltas despesas, con las que entre ditas parts seguir se porian; 
vista la potestat per las ditas parts en lo dit compromis a nosaltros atribuyida; hauent Deu deuant los nostros 
vlls e ab aquells los seus Sancts quatra Euangelis per nosaltros humilment mirats, /37 sentenciam, arbitram e 
declaram entra las ditas parts en la forma seguent, ço es, que, del cami auall, per lo qual se ua de la sglesia de 
Veria Maria de Tagamanent a Sanct Sagimon, la volta de sol ixent fins a la pedra, dita “La Arca”, sia [e rest 
... ...]e, sense contradicio ninguna, dels dits Ffigueras [... ... ... ... ... ... ... ... ...] /38 dit cami, la volta de sol 
ponent, axi com comensan las primeras termens ho pedras en la serra de “Las Salguedas” e apres serra auall, en 
la qual serra consicutiuament devallant per la dita serra auall de unas termens per nosaltros ara nouament 
posadas a altras fins a vnas termens, /39 que son posadas sobre lo torrent, dict “del Pont”, en lo serrat, prop de 
vna roqueta, que es a part de tremuntana, que es la vuytena terme de nou termens per nosaltros posades, ver es 
que en la sinquena e sisena terme a quotra pedras ho termans ho pedras e devalla de la dita terma /40 auall fins 
en l·ayga del dit torrent “del Pont” e passa la dita ayga e munta fins a altras termans per nosaltros, dits arbitras, 
posadas alt en lo serrat, prop de duas culinas, en la partio, que ja era entre dits Ffigueras e Ballit, e apres va 
consucutiuament a altras termens, que son posadas /41e ficadas a caus de huns marges ho ribas fins a vnas altras 
termens per nosaltros posadas e·fficadas prop de vnas altras termens velles posadas per lo cambi fet, axi com se 
diu, entre dits Ffigueras e Ballit. Sentenciam, arbitram e declaram que tot lo qu·i es de part de migiorn, en lo 
qual /42dit Ffigueras demanauan enpriu, sia e rest pacifficament al dit hereter del dit mas Bellit, sens contra-
diccio nenguna, que ni s·i pugan fer per los dits Ffigueras ne per los seus. Item, que tot lo que resta, de ditas 
termens ensa la volta de tremuntana, rest e sia pacifficament e sens contradicció alguna al dit Ffigueras, /43 ço 
es, que per los dit Ballit ne per los seus no s·i pugua fer contradiccio alguna. Item, sentenciam e declaram que, 
per causa del habeurar, que, en algun temps, es cosa necessaria e sensada, que, en cars que lo hereu del dit mas 
Ballit no tingues ayga per habeurar son bestiar, que, en tal cars, pusgue venir /44 abourar son bestiar o de aquell 
qui pasturara al mas Ballit, per lo dit torrent auall del Pont, e los dits Ffigueras puguan tant bé anar abeurar, 
per lo cami de pla en pla fins a la dita ayga, anant e vinent tostemps que necessari sera. Item, adiudicam tot lo 
bosch de “La Tayeda”, que sia /45 e reste, sens contradiccio alguna, del dit hereter del dit mas Bellit, sens que los 
dits Ffigueras ne los llurs no·y pugan fer contradiccio alguna de la ayga que discorra del dit mas Bellit e de las 
comellas enla la volta de migiorn, segons li era ja stat sentenciat, axi com se diu, per promens, /46 ab sentencia 
arbitral; per ço, ab la present nostra arbitral sentencia, condemnam los dits Ffigueras e los seus que en lo dit 
bosch, axi com es dit, de la dita ayga enla envers migiorn, no puguan demanar cosa nenguna. Item, condem-
nam lo hereter del dit mas Bellit e los seus que no puguan /47 res demanar en Lo Soley qu·i es de la dita ayga 
ensa la volta de tramuntana, ans sia e rest franch y quiti, sens contradiccio alguna, a dit Ffigueras e als llurs. 
Item, sentenciam e declaram e las ditas parts co[nde]mnam que la vna part ne laltra no puguan passar ab las 
ditats /48 termens enla ne ensa, axi com ja es determenat e declarat, sens licensia de la part altra. Reseruant, 
enpero, dret al dit hereter del dit mas Bellit que, si, del dit cami, per lo qual se va de Tagamanent a Sanct Sa-
gimon, enla la volta de sol ponent fins a la pedra del Archa, [mostrara] /49 legittimament hauer nengunas pessas 
de terra, que fa la present nostra arbitral sentencia, no sia en nenguna manera per indicat en sos drets, ans 
volem que stiga en sa forsa e valor, axi com era habans de la nostra present sentencia. Item, condempnam las 
ditas parts e quiscuna /50 per si que no·s puga demanar la vna part a laltra nenguna cossa, per raho de erbas, 
glans, talas ne deutas, en niguna manera que fos obligada la vna part a laltra, per las rahons demunt ditas, fins 
a la present e dejus scrita jornada, que ara, ab la present nostra arbitral /51sentencia, y posam scilenci e diffini-
cio quiscuna de las ditas parts. Item, sentenciam e las ditas parts e quiscuna per si condempnam que, vuy, per 
tot lo dia, haian e sian tengudas en fermar amplament e bastant, en poder del notari dejus scrit, los cambis, 
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que, en temps passat, axi com /52 se diu, son stats fets, entre lo dit honorable Gabriel Figuera e Johan Parera, 
alias Bellit, quondam, para de dit Pera Parera, alias Bellit, e totas e sengles cosas en aquells contengudas, axi 
com e en aquella manera, que en los cambis largament es contengut, e aço sots las /53 penas e jurament en lo dit 
compromis contengudas. Item, condemnam las ditas parts que nos haian a donar e pagar, per salari e treball de 
la dita nostra arbitral sentencia, sengles parells de pardius, e al notari, per las dietas e trebals e salari de la dita 
nostra arbitral sentencia, sexanta /54 sous, entre endues las ditas parts, de aqui a la festa de la Verja Maria del 
mes de agost, sots las penas en lo dit compromis contengudas. Item, condemnam las ditas parts e quiscuna per 
si que haian a lohar e amologar la dita nostra arbitral sentencia e totas e sengles cosas en aquella conten- /55 
gudas, axi com e en aquella largament es contengut,vuy per tot lo dia, sots las penas e jurament en lo dit com-
promis contengudas. E, en quant la dita nostra arbitral sentencia sap a condemnacio, condempnam las ditas 
parts, e, en quant sap absolucio, absolem aquellas. Rettenint nos, empero, spay de /56 hun any e hun die, que, si 
axian nengunas cosas ambiguas e duptosas en la dita nostra arbitral sentencia, que haiam aquell propi poder, 
que ara tenim, en corregir y smenar aquellas tals cosas ambiguas e duptosas, tant per propi motiu nostro, com 
a [... ... ... ... ...] de las ditas parts. Lata /57 fuit predicta sentencia seu pronunciacio et declaracio arbitralis 
per dictos honorabilem Ffranciscum Prat, Anticum Canal, Iohannem Tarres et Iacobum Benedictum 
Parera, arbitros, arbitratores et amicabiles compositores, more iudicum rite iudicancium, sedentes in 
quibusdam losis siue lapidibus, /58 coram dicta domo siue manso de La Ffiguera, dicte parochie dicti 
Sancti Cipriani de La Mora, et, de ipsorum voluntate, lecta per me, notarium infrascriptum, dicta die, 
scilicet, intitulata septima predictorum mensis madii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesi-
mo quadragesimo primo, partibus /59 presentibus et eciam presentibus, vero, et ad hech vocatis, me, 
dicto notario, et testibus: dictis Petro Aulet, sepe dicte parochie dicti Sancti Petri de Vilamaior, et Iohan-
ne Casanoua, alias Fabraga, dicte parochie dicti Sancti Vincencii de Madalia. Postea, vero, dicta die vt 
quasi inmediate, /60 dicti honorabilis Gabriel Figuera, baiulus, et Iacobus Figuera, eius fillius, Iacobus 
Bernich, vt procurator dicti Petri Parera, alias Bernich, et Eufrayina, vxor dicti Petri Parera, alias Bellit, vt 
heres sepe dicti mansi Ballit, vt asseritur, dictam arbitralem sentenciam et omnia et singula per eam sen- 
/61 tenciata et declarata, arbitrata et pronunciata et eciam dictum cambium et omnia et singula in eo 
contenta, laudarunt et emolagarunt, ratifficarunt et confirmarunt. Eademque omnia et singula ipsa atten-
dere et complere promisserunt, sub earum et dicti principalis [ipsius] dicti /62 Iacobi Bernich et [cuiusli-
bet] ipsorum omnium obligacione. Et sich predicta sich semper rata habere et firma, ad Sancta Dei 
quatuor Euangelia, eorum et cuiuslibet ipsorum et dicti Iacobi Bernich (cancel·lat) nomine dicti princi-
palis ipsius, corporaliter tacta, iurarunt, in dicto loco, videlicet, coram dicte domo siue manso de La 
Ffiguera; /63 requirentes huiusmodi eorum emolagacionem in fine dicte sentencie inseri et continuari et 
inde de ipsis et aliis, quorum intersit, fieri et [... ... ...] et plura publica instrumenta, per predictum et 
infrascriptum notarium, presentibus et ad hech vocatis, pro testibus, predictis.
 Sig(signe)num eum, Gasparis Puig, presbiteri, rectoris ecclesie parrochialis Sancti Marcelli de Saderra 
auctoritatibusque apostolica notarii publici per totum vniuersum orbem et reuerendissimi domini Vicensis 
episcopi per totam suam Vicensem /64 diocesim, qui hec scribi feci, cum suppraposito, in linea XX, vbi 
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situat al lloc anomenat “Palou”, de la mateixa parròquia, sota domini de la pabordia del mes de novembre 
de Vic, confirma i ratifica aquesta venda a favor del coetani hereu del mas Bulló, Rafel Bulló. En la part 
final del document s’hi inclou l’àpoca corresponent.
 A Original: APMB, doc. 85 – R34. Pergamí, 550 x 510 mm.
 a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 16r-16v.
 A la part superior esquerra, hi ha un petit estrip o esquinç vertical, que ha estat cosit amb quatre punts i 
que afecta mínimament a les tres primeres línies del text. Not. dors.: a la part inferior esquerra, diu: “Venda 
de una pessa de terra dita Palou de Santa Eugenia”. I, a la banda inferior dreta, diu: “Nº. 34” (Segueixen 
quatre línies il·legibles). “Any 1.548”.
 
 /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Ioannes Duran, heres, dominus vtilis et proprietarius 
mansi Duran, perochie Beate Eugenie de Berga, Vicensis diocesis, sciens et attendens quod Gabriel Duran 
et Ioannes Duran, eius filius, predecessores mei, heredes /2 et domini vtiles predicti mansi, mediantibus 
duobus publicis instrumentis receptis, [vno] in posse discreti Petri Ioannis Franch, quondam, decimaquar-
ta die mensis decembris anni Natiuitatis Domini millesimi quingentesimi quarti, mediante gratia redi-
mendi ad quandocumque, Felicio Bollo, /3 herede mansi Bollo, dicte perochie [... ... cancel·lat l’espai de cinc 
o sis paraules ... ...] vendidisse et concessisse; et altero in posse discreti Ioannis Francisci Franch, quondam, 
notarii publici Vicensis, die quarta mensis ianuarii anni Natiuitatis Domini millesimi quingentesimi vnde-
cimi, vendisse et, /4 titulo vendicionis, concessisse eidem Felicio Bollo et suis heredibus et successoribus et 
quibus voluerit, mediante dicta gratia redimendi ad quandocumque, [qui]bus reffertur, totum integriter 
illud troceum terre, constitutum in perochia antedicta, dicte Sancte Eugenie de Berga, [loco] vocato Palou, 
/5 seminature quatuor quarteriarum frumenti vel [inde circa]. Prout terminatur: ab oriente, in honoribus 
vestris, dicti mansi Bollo; a meridie, in itinere publico; ab occidente, in camino venienti de ecclesia Sancte 
Eugenie ad mansum Janer, dicte perrochie, et [a]libi ; et, a circio, cum honore mansi Soler Jussa. /6 Et tene-
tur sub dominio libero et francho alodio prepositure mensis nouembris ecclesie Vicensis et eius magnifici 
et reuerendi domini prepositi, eiusdem nomine, qui ibi recipit et recipere debet et consueuit, annis singu-
lis, de censu, in festo Omnium Sanctorum, quatu[or] solidos Barcinonenses, prout hec et alia com- /7 
plura in precalendatis instrumentis lacius continentur, quibus reffertur. Pro tanto, laudans, approbans, 
rattificans et confirmans precalendatas vendicionem et reuendicionem et omnia et singula in illis contenta 
et enarrata, gratis et ex mea cert[a] scientia, per me et omnes heredes et /8 successores quoscumque, presen-
tes et futuros, vendo et, ex causa huiusmodi vendicionis, concedo et trado, seu quasi, vobis, Raphaeli Bollo, 
colono, heredi, domino vtili et proprietario mansi Bollo, dicte perrochie eiusdem Sancte Eugenie, presen-
ti, et vestris heredibus et successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, /9 totum ius et omnem facultatem et 
potestatem luendi, redimendi, requitandi ac recuperandi dictum troceum terre, in et cum precalendatis 
instrumentis, per prelibatos predecessores meos retentis et reseruatis; et omne ius et quicquid et quantum 
in eis actionis, questionis, /10 peticionis et demande littis et controuersie ; et omnia iura et omnes actiones 
meas michi pertinentia et pertinentes pertinereque et expectare debencia et debentes atque eciam compe-
titura, vigore predictorum instrumentorum et instrumenti gracie redimendi ad quandocumque, per /11 
dictum Felicium Bollo, predecessorem vestrum, predictis Gabrieli Duran et Ioanni Duran, predecessori-
bus nostris, firmati et iurati, et eciam, alias, quibusuis rationibus, iuribus, titulis sive causis, que dici, no-
minari, exprimi et cogitari possint aut quocumque nomine nuncupentur. Et pertinent /12 ad me predicta, 
que vobis et vestris vendo, tanquam heredem vniuersalem dicti mansi Duran et succedentem, meis rectis, 
veris et legittimis titulis, predictis Gabrieli Duran et Ioanni Duran, eius filio, predecessoribus meis. Hanc, 
autem, venditionem et, ex causa huiusmodi venditionis, concessionem /13 facio ego, dictus Ioannes Duran, 
venditor, vobis, predicto Raphaeli Bollo, emptori, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, de predictis, 
sicut melius dici potest et intelligi, ad vestrum et iamdictorum vestrorum heredum et successorum ac 
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quorum volueritis saluamentum et bonum /14 etiam intellectum. Et extraho predicta omnia et singula, que 
vobis et vestris vendo, de iure, dominio, proprietate et posse mei et meorum heredum et successorum ; 
eademque omnia et singula in vestrum et vestrorum ius, dominium, proprietatem et posse mitto et transf-
fero /15 irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum et possidendum et ad omnem vestram et 
vestrorum voluntatem, inde libere et perpetuo faciendam. Promittens vobis tradere vobis aut qui volueritis, 
loco vestri, possessionem corporalem, seu quasi, predictorum omnium et singulorum, /16 que vobis et 
vestris vendo. Et, in ea, vos et vestros ac quos volueritis facere existere, perpetuo, pociores pre ceteris qui-
buscumque. Quamque, alias, liceat vobis et vestris apprehendere et adipisci et apprehensam penes vos et 
vestros licite rettinere, licentia mea aut alicuius /17 cuiuscumque curie, domini seu persone inde minime 
expectata et seu etiam requisita. Ego, enim, interim donec dictam possessionem apprehendiritis, vt est 
dictum, constituo me predicta, que vobis et vestris vendo, pro vobis et vestris et, nomine vestro et ipsorum, 
/18 precario tenere et possidere, seu quasi. Sciens illum de iure possidere, cuius nomine possidetur. Volens 
quod, vigore horum verborum et, alias, ex iuris dispositione, huiusmodi possessio in vos et vestros pro 
tradita et translata penitus habeatur ac, si pro me vobis tradita /19 extitisset, corporaliter et de facto. Et, ex 
causa huiusmodi vendicionis et eciam alias, eis, scilicet, melioribus via, modo et forma, quibus melius de iure 
valere poterit et tenere, do, cedo et mando vobis, dicto emptori, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, omnia 
/20 iura et omnes etiam actiones, reales et personales, mixtas, vtiles et directas, ordinarias et extraordinarias et 
alias etiam quascunque michi pertinencia et pertinentes pertinereque debentia et debentes atque etiam compe-
titura, in predictis, que vobis et vestris vendo, et contra quascunque /21 personas, res, bona et iura, pretextu seu 
occasione eorumdem. Quibus iuribus et actionibus supradictis, possitis vos et vestri ac quos volueritis vti, age-
re et experiri, in iudicio et extra iudicium, agendo, scilicet, et deffendendo, respondendo excipiendo, proponen-
do et /22 replicando, iura et actiones cedendo et dando. Et apochas, fines et cessiones faciendo et firmando. Et 
omnia alia faciendo, quecumque et quemadmodum ego facerem et facere possem, nunch et etiam postea quan-
documque. Ego, enim, facio et constituo vos et vestros /23 ac quos volueritis, in his, veros dominos et procuratores, 
vt in rem vestram et ipsorum propriam, ad faciendum inde vestre libitum voluntatis; me et meos, inde de 
predictis, penitus perpetuo spoliando; vosque et vestros in locum et ius meum ponendo et statuendo, serie cum 
presenti. /24 Pro pretio, vero, huiusmodi vendicionis, a vobis habuisse et recipisse confíteor et recognosco 
octo ducatos auri valentes novem libras et duodecim solidos Barcinonenses, saluo iure domini. Et, ideo, re-
nunciando exceptioni peccunie non numerate, non habite /25 et non recepte legique deceptis vltra dimidi-
am iusti precii subuenienti et excepcioni doli mali ach in factum, actioni omnique alii iuri his obuianti. 
Dono, scienter, et remitto vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, donatione, scilicet, pura, perfec-
ta, simplici et /26 irreuocabili, que dicitur inter viuos, si quic et quidquic predicta, que vobis et vestris vendo, 
plus nunch valent aut a modo valebunt pretio ante dicto; insuper conuenio et, bona fide, promitto vobis 
et vestris quod predicta, que vobis et vestris vendo, faciam vos et vestros ac quos /27 volueritis habere, tene-
re et in sana pace, perpetuo, possidere, contra omnes personas; quodque tenebor meique heredes et succe-
sores tenebuntur vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, semper de firma et legali euictione eorum-
dem et de restitucione, reffectione et emenda /28 omnium et singulorum dampnorum, sumptum, 
missionum et interesse littis et extra eciam, iuxta pactum inter me et vos inhitum et conuentum, in hunc, 
que sequitur, modum: quod, si forçan, vllo vnquam tempore, aliqua vel alique persone facerent, propone-
rent, mouerent siue /29 etiam intemptarent contra vos, dictum emptorem, et vestros, in et super ac pro 
predictis omnibus et singulis, que vobis et vestris vendo, aut aliqua eorum parte seu quantitate, actionem 
aliquam, questionem, peticionem vel demandam, littem seu controuersiam, de iure vel /30 de facto aut, 
alias, quouismodo, conuenio et, bona fide, promitto vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, quod, 
in continenti, cum inde a vobis et vestris ego seu mei monitus fuero vel requisitus siue mei moniti fuerint 
aut requisiti, opponam me et opponent se ante vos et dictos /31 vestros heredes et successores et deffen-
sioni vestre et eorum, in principio littis. Et suscipiam in me et suscipient in se omnis littigi et placiti. Et 
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agam et ducam /32 agentque et ducent causam et causas, que inde fient et mouebuntur, meis et ipsorum 
propriis missionibus et expensis, a principio, videlicet, littis seu littium, vsque ad finem et totalem ipsarum 
perfectionem ; vel vos, dictus emptor, et vestri, si volueritis, possitis ipsas causam /33 seu causas agere et du-
cere, per vos ipsos, et hoc sic in electione vestra et vestrorum in his successorum. Remittens vobis et vestris, 
ex pacto, totum onus et necessitatem denunciationis siue denunciandi predicta. Renuncians, quoad hec, 
legi siue iuri dicenti : emptorem, rnotam /34 sibi questionem, teneri venditori denunciare. Alias, quod venditor, 
emptori, de euictione rei vendite, [mutue] teneatur. Et, si vos, dictus emptor, et vestri volueritis et elegeretis 
ipsas causam seu causas agere et ducere, per vos ipsos, conuenio et promitto vobis, dicto emptori, et vestris 
/35 quod reddam, restituam, emendabo, soluam et sattiffaciam meique reddent, restituent, emendabunt, 
soluent et sattiffacient vobis et vestris ach quibus volueritis totum id, quicquid et quantum a vobis vel 
vestris euictum fuerit de predictis, simul cum omni dampno, sumptibus, missione et interesse, /36 quos, 
quas et que vos et vestris feceritis et sustinueritis, quouismodo, in iudicio et extra iudicium, intuendo vel 
deffendendo predicta vel partem eorumdem, siue obtinueritis in causa seu causis siue etiam subcubueritis 
ab eisdem; et quod, alias, a predictis omnibus et singulis seruabo et liberabo /37 vos et vestros et bona vestra 
et ipsorum indempnes et indempenia et, penitus, perpetuo, sine dampno. Super quibus, quidem, miss 
ionibus, sumptibus, dampnís et interesse, credatur vobís et vestris, vestro et ipsorum plano et simplict ver-
bo, ex pacto, nullo alio probationum genere requisito. Et, pro /38 predictis omnibus et singulis attendendis 
et complendis, tenendís et firmiter obseruandis, obligo vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, omnia 
et singuta bona et iura mea, mobilia et inmobilia, habita vbicumque et habenda, etiam quocumque modo 
et iure privilegiata. Et, vt /39 predicta omnia et singula maiorem teneant roboris firmitatem, non vi nec 
dolo, sed sponte, iuro, in animam meam, per Dominum Deum et eius Sancta quatuor Euangelia, rnanibus 
(suis) meis corporaliter tacta, huiusmodi vendicionem et omnia alia et singula supradicta semper rata, /40 
grata, valida atque firma habere, attendere et complere, tenere et inuiolabiliter obseruare et in nullo inde 
contra facere vel venire, aliquo iure, titulo, causa vel etiam ratione. Premissa, igitur, omnia et singula, que 
et prout dicta sunt supra, facio, paciscor, conuenio et promitto /41 ego, dictus Ioannes Duran, venditor, 
vobis, dicto Raphaeli Bollo, emptori, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, necnon etiam et notario 
infrascripto, tanquam publice persone, pro vobis et vestris et pro aliis etiam personis omnibus et singulis, 
quarum interest et intererit, recipienti, pacis- /42 centi ac etiam legittime stipulanti.
 Actum est hoc Vici, die Iouis, quinta mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octauo.
 S+num meum, Ioannis Duran, venditoris predicti, qui hec laudo, firmo et iuro.
 /43 Testes huius rei sunt: Petrus Clemens Padragosa, colonus parrochie Sancte Eulalie de Pardines, diocesis 
Vicensis, et Petrus Bruguer, blanquerius, ville Montissoni regni Aragonum.
 /44 S+num, meum Sebastiani Costa, canonici et prepositi prepositure mensis nouembris ecclesie Vicen-
sis et, ratione dicte prepositure, domini directi et alodialis dicti trocei terre, huiusmodi venditionem et 
presens instrumentum, eiusdem domini<i> ratione, firmo, censu, /45 iure, dominio et aliis iuribus, in 
omnibus et per omnia, semper saluis ; quam firmam facio Vici, in posse notarii infrascripti, die, mense et 
anno predictis ; et presentibus : Petro Clemente Padragosa, colono parrochie Sancte Eulalie de Pardines, 
docesis Vicensis, et Petro Bruguer, ville Montis- /46 soni regni Aragonum, Barcinone degenti, pro testibus 
ad ista vocatis specialiter et assumptis.
 /47 Sig(signe)num meum, Saluatoris Junyent, auctoritate reverendi domini Vicensis episcopi notarii pu-
blici Vicensis, qui premissis interfui et hec scripsi fecique et clausi, rogatus et requisitus.
 /48 [...]
 /49 Sit omnibus notum quod ego, Ioannes Duran, colonus, heres, dominus vtilis et proprietarius mansi 
Duran, parrochie Sancte Eugenie de Berga, diocesis Vicensis, gratis et ex mea certa scientia, confiteor et 
recognosco vobis Raphaeli Bollo, agricole, heredi dominoque vtili /50 et proprietario mansi Bollo, dicte 
parrochie, presenti, quod dedistis et soluistis michi, bene et plenarie mee omnimode voluntati numeran-
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do, omnes illos octo ducatos auri valentes nouem libras et duodecim solidos Barcinonenses, pro quibus 
siue quarum pretio vendidi et concessi vobis et vestris ac quibus volueritis, /51 perpetuo, totum ius et 
omnem facultatem et potestatem luendi, redimendi et quitandi totum integriter illud troceum terre, 
constitutum in parrochia Sancte Eugenie de Berga, loco vocato Palou, seminature quatuor quarteriarum 
frumenti. Prout terminatur: ab oriente, in honoribus vestris, dicti emptoris; /52 a meridie, in itacie (sic) 
publico; ab occidente, in camino venienti de ecclesia Sancte Eugenie ad mansum Janer et alibi; et, a cir-
cio, cum honore mansi Soler Iussa; prout hec et alia complura, in instrumento huiusmodi venditionis, die 
presenti et infrascripta, et ante istud per notarium infrascriptum recepto et testificato, /53 lacius et plenius 
contineri videntur seu reffertur. Et, ideo, renunciando exceptioni peccunie non numerate, non habite et 
non recepte, et doli mali ac in factum, actioni omnique alii iuri his obuianti. In cuius rei testimonium, 
presentem, vobis et vestris, de predictis novem libris et duodecim /54 solidis, per vos michi, preuia de 
causa, exsolutis, apocham facio de soluto, cum pacto firmissimo de vlterius non petendo
 Actum est hoc Vici, die Iouis, quinta mensis julii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octauo.
 S+num meum, Ioannis Duran /55 predicti, qui hec laudo, concedo et firmo.
 /56 Testes huius rei sunt: Petrus Clemens Padragosa, colonus parrochie Sancte Eulalie de Pardines, diocesis 
Vicensis, et Petrus Bruguer, blanquerius, ville Montissoni regni Aragonum.
 /57 Sig(signe)num meum, Saluatoris Junyent, auctoritate reuerendi domini Vicensis episcopi notarii pu-




Joan Duran i el seu fill Francesc, senyors útils del mas Duran, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga, 
confirmant i ratificant el canvi fet per voluntat pròpia i la de llurs predecessors així com la de Rafel Bulló i 
la dels seus, venen i transfereixen al dit Rafel Bulló, senyor útil del mas Bulló, i al seu fill Sigimon, la peça 
de terra situada al lloc anomenat “La Contenda”, a la dita parròquia, sota domini de la Capella de Santa 
Maria de la Rodona de Vic.
 A Original: APMB, doc.86 – R35. Pergamí, 540 x 380 mm.
 a 1766, abril, 18: APMB. Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 16v-17r. 
 Document amb dues perforacions a la part superior dreta, la més gran de les quals afecta les línies 6, 7 i 
8 en dues o tres paraules cadascuna. Not. dors.: Venda [... ...] a Rafel Bollo y a Sagimon Bollo son fill de 
tota aquella pessa de terra nomenada La Contenda [... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...] Sancta Eugenia. n. 2. 
Any 1.560. Nº. 35 
 /1 In Dei nomine. Nouerint vniversi quod nos, Ioannes Duran, pater, et Franciscus Duran, eius filius, et, 
post illius obitum, hereditatum heredes, domini vtiles et proprietarii mansi Duran, /2 parrochie Sancte 
Eugenie de Berga, Vicensis diocesis, laudantes, approbantes, rattificantes et confirmantes cambium, de 
voluntate nostrorum predecessorum et nostra et vestrorum et vestra, in- /3 infrascripti Raphaelis Bollo, de 
infrascriptis, gratis et ex nostris certis scienciis, per nos et omnes nostros heredes et successores et cuiuslibet 
nostrum quoscumque, presentes et futuros, vendimus abso[lvim]us, diffinimus, /4 transferimus, renuncia-
mus, cedimus et mandamus, ex causa huiusmodi vendicionis, absolucionis et diffinicionis et renunciacio-
nis, concedimus ac tradimus, seu quasi, vobis, dicto Raphaeli /5 Bollo, agricole, heredi, domino vtili et 
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quibus volueritis, perpetuo, totam integriter illam peciam /6 terre, in dicta parrochia, loco vocato La Con-
tenda, constitutam, cum ingressibus et egressibus ac aliis iuribus et pertinenciis suis vniuersis, seminature 
vnde[ecim quarter]iarum f[ru]menti, /7 vel inde circa; queque tenetur sub dominio et francho alodio Bea-
te Marie Capelle Rottunde, ciuitatis Vici, et illius venerabilis rectoris, eius nomine, q[ue ... ... ... ...]r man-
so Oromir /8 et eius terris, honoribus et possessionibus recipit et recipere debet, potest et consueuit, annu-
atim,.de censu, in festo Beate Marie mensis augusti [… ... ...]ginta duos solidos /9 Barcinonenses. Et 
affrontat: ab oriente et meridie, in honoribus mansi Gumir, que sunt vestri propri, dicti Raphaelis Bollo; 
ab occidente, in torrente de Vilafresser (cfr. Vilafurnossa a la línia 78); et, a circio, in camino pub- /10 lico, 
quo itur ad ecclesiam Sancte Eugenie. Et pertinet et spectat ad nos dicta pecia terre, quam vobis et vestris 
vendimus, titulo instrumenti precarii siue noue laudacionis, approbacionis, rat- /11 tifiacionis et confirma-
cionis ac concessionis de eadem et suis iuribus et pertinenciis, nobis et nostris, die presenti et insfrascripta 
ac ante istud, in posse notarii infranscripti, facti et firmati per venerabilem Iacobum Vila- /12 decans, pres-
biterum et rectorem dicte Capelle Rottunde Beate Marie, et aliis uestris certis, legittimis et iustis titulis, 
rationibus atque causis. Hanc, autem, vendicionem, absolucionem dif- /13 finitionem, translacionem et 
iurium cessionem ac concessionem facimus nos, dicti venditores, vobis, dictis Raphaeli Bollo, patri, et Si-
gismundo Bollo, eius filio, et dictis vestris heredibus /14 et successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, de 
predictis iuribus et pertinentiis suis vniuersis, sicut melius dici potest et intelligi, ad vestrum et iamdicto-
rum vestrorum heredum et successorum ac quorum /15 volueritis saluamentum et bonum etiam intellec-
tum. Et extrahimus predicta, que vobis et vestris vendimus, de iure, dominio, proprietate et posse nostris 
et nostrorum heredum et successorum eadem- /16 que omnia et singula in ius, dominium, proprietatem et 
posse vestris et dictorum vestrorum heredum et successorum ac quorum volueritis mittimus et transferi-
mus, irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, /17 tenendum et possidendum et ad omnem vestram et 
vestrorum voluntatem inde libere et perpetuo faciendum, sine impedimento et contradiccione nostri et 
nostrorum heredum et successorum. In- /18 ducens inde vos et vestros ac quos volueritis, cum hac carta, im 
(sic) plenam et corporalem possessionem, seu quasi, predictorum omnium et singulorum, que vobis et 
vestris vendimus; et, in ea, vos /19 et vestros facere existere, perpetuo, pociores quam, alias, liceat vobis et 
vestrís apprehendere et adipisci et apprehensam penes vos et vestros licite rettinere, licencía nostra aut al-
terius cuiuscun[que] /20 curie, [domini] seu persone inde [minime] expectata et seu etiam requisita. Uos, 
enim, interim donec dictam possessionem apprehenderitis, vt es dictum, constituimus nos predicta, que 
vobis et /21 vestris nomineque vestro et ipsorum, precario tenere et possidere, seu quasi; scientes illum de iure 
posssidere, cuius nomine possidetur; volentes quod, vigore horum verborum, (dues paraules cancel·lades) /22 ex 
iuris disposicione, huiusmodi possessio in vos et vestros pro tradita et translata penitur (sic) habeatur, ac si per 
nos vobis et vestris tradita extitisset corporaliter et de facto. Et, ex causa /23 huiusmodi vendicio-
nis et iurium cessionis et translacionis ac etiam alias, eis, videlicet, melioribus viis, modis et formis, 
quibus melius de iure valere poterit [et t]enere, damus, cedimus, /24 et mandamus vobis et vestris 
ac quibus volueritis, perpetuo, omnia iura et omnes actiones, reales et personales, mixtas, vtiles et directas, 
ordinarias et ex[tra]ordinarias et alias etiam /25 quascumque nobis pertinentia et pertinentes pertinereque 
debencia et debentes atque etiam competitura in predictis, que vobis et vestris vendimus, et contra quas-
cumque personas, res, /26 bona et iura, pretextu seu occasione eorumdem. Quibus iuribus et accionibus 
supradictis, possitis vos et vestri ac quos volueritis, perpetuo, vti, agere et experiri, in iudicio et extra iudi-
cium, /27 agendo, scilicet, deffendendo, respondendo, excipiendo, propoponendo et replicando, iura et ac-
tiones cedendo et dando, et apochas, fines et cessiones faciendo et firmando ; et omnia alia /28 faciendo, 
quecunque et quemadmodum nos faceremus et facere possemus, ante huiusmodi vendicionem, absolu-
tionem iuriumque et actionum cessionem, et possemus, nunch et etiam postea quan- /29 docunque. Vos, 
enim, facimus et constituimus vos et vestros ac quos volueritis in his veros dominos et procuratores vt in rem 
vestram et ipsorum propriam, ad faciendum inde vestre libitum voluntatis ; /30 nos et nostros inde de predic-
tis penitus perpetuo spoliando ; vosque et vestros in locum et ius nostrum ponendo et statuendo serie cum 
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presenti . Pro precio, vero, huiusmodi vendicionis, a vobis habuisse et recepis- /31 se confitemur et recognos-
cimus terdecim libras Barcinonenses, saluo iure dominii, scilicet, per manus Onofrii Bollo, quondam, patris 
et auii vestri, ego, dictus Ioannes Duran, pater, septem libras, /32 et residuas sex libras, ad complementum vere 
et realis solutionis illarum, a vobis sex libras Barcinonenses. Et, ideo, renunciantes excepcioni peccunie non 
numerate, /33 non habite et non recepte , reique ita non esse ac legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti precii 
subuenitur, et excepcioni (p)doli mali ac in factum, actioni omnique alii iuri his /34 obuianti. Damus scientes 
et remittimus, donacione, scilicet, pura, perfecta, simplici et irreuocabili inter viuos, vobis et vestris ac quibus 
volueritis, perpetuo, si quic et quidquic (sic) predicta, /35 que vobis et vestris vendimus, plus modo valent aut 
de cetero valere poterint precio ante dicto. Insuper, conuenimus et, bona fide, promittimus vobis et vestris 
quod predicta omnia et /36 singula, que vobis et vestris vendimus, faciemus vos et vestros ac quos volueritis 
semper habere, tenere et, in sana pace, perpetuo, possidere, contra omnes personas, quodque tenebi- /37 mur 
nostrique heredes et successores tenebuntur vobis et vestris semper de firma et legali euiccione predictorum 
omnium et singulorum, que vobis et vestris vendimus, et de legittima/38 deffencione eorumdem et de resti-
tutione, refectione et emenda omnium et singulorum dampnorum, sumptum, missionum et interesse littis 
et extra, eciam iuxta pactum /39 inter nos et vos inhitum et conuentum, in hunc, que sequitur modum : 
Quod, si forçan, vllo unquam tempore, aliqua vel alique persone facerent, proponerent, mouerent siue etiam 
in- /40 temptarent, contra vos, dictum emptorem, et vestros, in et super predictis, que vobis et vestris vendi-
mus, aut aliqua eorum parte seu quantitate, actionem aliquam, questionem, peti- /41 cionem vel demandam, 
littem seu controuersiam, de iure vel de facto, in iudicio et extra iudicium aut, alias, quouis modo, conueni-
mus et, bona fide, promittimus vobis et vestris quod, in /42 continenti, cum inde a vobis vel vestris moniti 
fuerimus et requisiti siue moniti fuerint aut requisiti, opponemus nos et opponent se, ante vos et dictos 
vestros et heredes et /43 successores et deffencioni vestre et eorum, et respondebimus et sattisfaciemus respon-
debuntque et sattisfacient, pro vobis et vestris cuilibet inde querelanti, et quod, a principio littis seu littium, 
/44 suscipiemus in nos et suscipient in se omnis littigii et placiti ; et agemus et ducemus agentque et ducent 
causam et causas, que inde fient, et monebuntur nostris et ipsorum propriis missionibus et expensis, a princi- 
/45 pio, videlicet, littis seu littium vsque ad finem et totalem ipsarum perfectionem, vel vos, dictus emptor, et 
vestri, si volueritis, possitis ipsas causam seu causas agere et ducere per vos ipsos, /46 et hoc sit in electione 
vestra et vestrorum heredum et successorum remissa vobis et vestris, ex pacto necessitate denunciacionis siue 
denunciandi predicta. Denunciantes, quoad hec, /47 legi siue iuri dicenti : emptorem motam sibi questionem 
teneri venditori denunciare, alias, quod venditor (*) et vestri volueritis et elegeritis ipsas causam seu causas 
agere et ducere per /48 vos ipsos, conuenimus et promittimus vobis et vestris quod reddemus, restituemus et 
emendabimus, soluemus et sattisfaciemus nostrique reddent, restituent et emendabunt, soluent et sattis- /49 
facient vobis et vestris ac quibus volueritis totum id, quicquid et quantum a vobis vel vestris euictum fuerit, 
de predictis, simul cum omni dampno, sumptibus, missionibus et inte- /50 resse, quos, quas, et que vos et 
vestri feceritis et sustinueritis, quouis modo, in iudicio vel extra indicium, intuendo vel deffendendo pre-
dicta vel partem eorumdem, siue obtinueritis in /51 causa vel causis, siue etiam subcubueritis ab eisdem. Et 
quod, alias, a predictis omnibus et singulis seruabimus et liberabimus nostrique seruabunt et liberabunt vos 
et vestros ac quos /52 volueritis et bona vestra et ipsorum, indempnes et indempnia et penitus perpetuo sine 
dampno. Super quibus, quidem, missionibus, sumptibus, dampnis et interesse, credatur vobis /53 et vestris, 
vestro et eorum plano et simplici verbo, ex pacto, nulla inde alia probacione requisita. Et, pro predictis om-
nibus et singulis attendendis et complendis, tenendis et fir- /54 miter obseruandis, obligamus vobis, dicto 
emptori, et dictis vestris heredibus et successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, omnia et singula bona, res 
et iura nostra, mobilia et im- /55 mobilia, et cuiuslibet uestrum, in solidum, vbique habita et habenda, etiam 
quocunque modo et iure priuilegiata. Renunciantes, quantum ad hec, beneficio nouarum /56 constitucio-
num et diuidendarum actionum et epistole diui Adriani et consuetudini Barcinone, loquenti de duobus vel 
de pluribus in solidum se obligantibus. Et, vt predicta /57 omnia et singula maiorem obtineant roboris firmi-
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Euangelia, manibus /58 nostris corporaliter tacta, huiusmodi vendicionem et omnia alia et singula semper 
rata, grata, valida atque firma, habere, attendere et complere, tenere et irreuocabiliter obser- /59 uare et in 
aliquo non contra facere vel venire, aliquo iure, causa vel eciam racione ; virtute cuius, quidem, iuramenti, 
ego, dictus Ffranciscus Duran, assero etatem me- /60 am fore viginti annorum et vltra, maiorem, vero, esse 
viginti quinque annis. Et, ob id, renuntio beneficio minoris etatis, ignorancie et restitucionis in integrum, 
quo iuuantur /61 minores, et alii cuicunque iuri, premissis obiuanti. Premissa, igitur, omnia et singula, que et 
prout dicta sunt supra, facimus, paciscimur, conuenimus et, bona fide, pro- /62 mittimus nos prenominati, 
Ioannes Duran, pater, et Franciscus Duran, eius filius, venditores, vobis predictis, Raphaeli Bollo, patri, et 
Sigismundo Bollo, eius filio, emptoribus, et dictis vestris /63 ac quibus volueritis, perpetuo, necnon et notario 
etiam infrascripto, tanquam publice persone, vice et nomine vestri et vestrorum et omnium etiam aliorum, 
quorum interest et intererit, recipienti et paciscenti /64 ac etiam legittime stipulanti.
 Actum est hoc in parrochia Sancte Eugenie de Berga, dicte diocesis, die vigessimo octauo mensis nouem-
bris, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentessimo sex- /65 agessimo. 
 S++na nostra, Ioannis Duran, patris, et Francisci Duran, eius filii, predictorum, qui hec laudamus, firma-
mus et iuramus.
 Testes huius rei sunt : venerabilis Iacobus Ioannes Pri- /66 xana, presbiter, beneficiatus ecclesie 
Vicensis, et Ioannes Carrera, colonus parrochie Beate Marie de Vilaleons, dicte diocesis. (*) 
(S’inclou, aquí, en lletra més petita, aquest afegitó, remetent-lo al punt assenyalat a la línia 47) 
Emptori de euictione rei vendite […] teneatur. Et si vos, dictus emptor, ita approbo /67 ego, infrascriptus no-
tarius, manu propria.
 /68 S+num meum, Iacobi Viladecans, presbiteri et rectoris Capelle Rottunde Beate Marie, ciuitatis Vici, 
et, racione dicte rectorie, domini directi et alodialis dicte pecie terre, que huiusmodi /69 vendicionis instru-
mentum et omnia et singula in illo contenta, dominii racione, firmo, censu, iure, dominio et aliis iuribus, 
in omnibus et per omnia, semper saluis. Quam firmam facio, in dicta parrochia dicte /70 Diue Eugenie de 
Berga, die mensis et anno prefixis; et presentibus testibus proxime dictis, in posse notarii infrascripti, ad 
premissa vocatis specialiter et assumptis. 
 /71 Sig(signe)num meum, Saluatoris Junyent, apostolica et regia ac reverendissimi dominii Vicensis episco-
pi auctoritatibus notarii publici, Vicensis ciuis, qui premissis vna cum prenominatis testibus, /72 interfui 
hecque scribi feci et clausi; cum litteris in raso scriptis, vbi legitur: a vobis sex libras Barcinonenses; et, ideo, 
renuntiantes, in XXXII linea. 
 /73 [...]
/74 Sit omnibus notum quod nos, Ioannes Duran et Franciscus Duran, eius filius, heredes, domini vtiles et 
proprietarii mansi Duran, parrochie Sancte Eugenie de Berga, diocesis Vicensis, gratis et ex nostra scerta 
scientia, confitemur et recog- /75 noscimus vobis, Raphaeli Bollo, patri, et Sigismundo Bollo, eius filio, 
coloniis, heredibus et dominis vtilibus et proprietariis mansi Bollo, dicte perrochie, quod, in modum in-
frascriptum, dedistis ex (sic) soluis- /76 tis et tradidistis nobis, nostre omnimode voluntati, bene et plenarie 
numerando, omnes illas terdecim libras Barcinonenses, pro quibus siue quarum precio, vendidimus et 
concessimus, cedimus et transferimus /77 vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, totam integri-
ter illam pe[cia]m terre, constitutam in eadem parrochia, loco vocato La Contenda, seminature vndecim 
quarteruarum frumenti, cum ingressibus /78 et egressibus ac aliis iuribus et pertinenciis suis vniuersis. Et 
affro[ntat]: ab oriente et a meridie, in honoribus mansi Guomir vestris, dictis Bollons; ab occidente, in tor-
rente de Vilafurnossa (cfr. Vilafresser a la línia 9); et, a circio, /79 in camino publico, quo itur ad ecclesiam 
Sancte Eugenie; prout hec et alia complura, in instrumento dicte vendicionis, die presenti et infrascripta ac 
ante istud, per notarium infrascriptum recepto et testificato, /80 lacius et plenius contineri videntur, cui re-
fertur. Modus, vero, solucionis talis fuit quoniam Onofrius Bollo, quondam, pater et auus vester, [...] dicto 
Ioanni Duran tradidit, dum viuebat, /81 septem libras; et residuas, vero, sex libras, ad complementum vere 
et realis solucionis predictarum terdecim librarum dicte monete, nobis tradidistis numerando. Et, ideo, 
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renunciantes /82 excepcioni peccunie non numerate, non habite et non recepte et dolo malo et omni alii 
iuri(s) his obuianti, vobis apocham facimus de soluto, (espai de quatre o cinc paraules cancel·lat) de predictis 
terdecim /83 libris per vos nobis, modo, pro precio dicte vendicionis, ex solutis cum pacto firmissimo de 
vlterius non petendo.
 Actum est hoc in parrochia Sancte Eugenie de Berga, dicte diocesis, die vigesimo /84 octauo mensis no-
uembris, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo sexagessimo.
 S++na nostra, Ioannis Duran, patris, et Francisci Duran, eius filii, predictorum, qui hec laudamus,
/85 concedimus et firmamus.
 Testes huius rei sunt: venerabilis Iacobus Ioannes Prixana, presbiter, beneficiatus ecclesie et Ioannes Car-
rera, colonus parroquie Beate Marie de Vilaleons, dicte diocesis.
 /86 Sig(signe)num meum, Saluatoris Junyent, apostolica et regia ac reuerendissimi domini Vicensis episcopi 
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INDEX NOMINUM
 
(H)elemosina generalis de Na Calcinera, 46
A Ça Quintana, loc. voc., 45
Agnes de Comellis, mat. Arnaldi, ven., 49
Albeges (Arnaldus), mer., test., 52
Alto (Ffranciscus de Monte), test., 48
Amunt (her. d’Espadamala d’), rcp., 45
Andreas de Gurbo (Sanctus), parª., 45
Antich Canal, arb., 84
Antichus Canal, arb., 84
Antonia Baffe, nepos don. et fil. Petri Baffe, qº, 46
Aragonum, regni, 85
Arc(h)a, pedra dita la, 84
Arnaldus Albeges, mer., test., 52
Arnaldus de Comellis, ven., 49
Arnaldus de Solerio, test., 50
Arnaldus de Valle, test., 47
Arnau (Iacobus de Fonte), test., 51
Aulet (Petrus), test., 84
Ausonia, in, 51, 52
Badegal (Guilelmus), ven., 45
Baffe (Antonia), nepos don. et fil. Petri Baffe, qº, 
46
Baffe (Guilelme), sor. don. et mat. Antonie Baffe, 
46
Baffe (Petrus), qº, pat. Antonie Baffe, 46
Balanyano (Sanctus Fructuosus de ), parª., 84
Ballit, alias Pera Parera, lit. B, 84
Ballit, alias Petrus Parera, lit. B, 84
Barchinone, 45, 48, 52
Barchinonensis, moneta de terno, 45, 46, 49, 50, 
51
Barcinone / Barcinonensis, 85, 86
Bartholomeus Cathalani/Chathalany, pat. Marie, 
48
Bartholomeus de Columbario, affr., 45
Bartholomeus de Solerio, test., 49
Beata Eugenia de Berga, parª., 85
Beata Maria Capelle Rottunde, dom., 86
Beata Maria de Tagamanent, term., parª., 84
Beata Maria de Vilaleons, parª., 86
Beate Marie mensis augusti, in festo, 86
Bellit, alias Pera Parera, lit. B, 84 
Bellit, alias Petrus Parera, lit. B, 84
Benedictus (Ça) Parera (Iacobus), arb., 84
Benet Ça Parera (Jaume), arb., 84
Berengarius de Carraria, sco., test., 45
Berengarius de Comadauret, test., 46
Berengarius de Costa, emp., 50
Berengarius de Seruiano, min. die., test., 45
Berengarius de Villamaiori, man., 47
Berengarius U/Vitalis, man., 47
Berg(u)a (Sancta Eugenia de), ecc., parª. 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 85, 86
Berga (Beata Eugenia de), parª., 85
Berga (Diua Eugenia de), parª., 86
Bernardus Caneti, test. Blanche, 50
Bernardus Comella, test., 45
Bernardus de Casoueriis, prb. pronot., 45
Bernardus de Colle, prb., 49
Bernardus de Manso, test., 45
Bernardus de Vlzina, test., 48
Bernardus de·s Toron, test. Margarite, 51
Bernardus Guamir, prb., pronot., 46, test., 47
Bernardus Michaelis, fr. Iohannis, 52
Bernardus Michaelis, ven., 51
Bernardus Reyg, test. Margarite, 51
Bernardus Torrons, scr., test., 52
Bernardus, fil. Sibilie, 47
Bernich (Iacobus), soc. et proc. Petri Parera, lit. B, 
84
Blancha, uxor Philipi, 50
Bollo (Felicius), emp., 85
Bollo (Onofrius), qº, pat. Raphaelis, 86
Bollo (Raphael), suc. Felicii, emp., 85, 86
Bollo (Sigismundus), fil. Raphaelis Bollo, emp., 86
Bollo, mansus, 85, 86
Bonanatus de Villa, prb., don., 46
Bonenatus de Closellis, rec., not., 50
Bruguer (Petrus), test., 85
Ça Quintana (A), loc. voc., 45
Calcinera ((H)elemosina generalis de Na), 46
Campferran (Guilelmus de), mon., test., 46
Canal (Antich), arb., 84
Canal (Antichus), arb., 84
Caneti (Bernardus), test. Blanche, 50
Capel (Simona de·s), 47
Capelle Rottunde (Beata Maria), dom., 86
Carraria (Berengarius de), sco., test., 45
Carrera (Ioannes), test., 86
Casanoua (Iohannes), alias Fabraga, test., 84
Casoueriis (Bernardus de), prb. pronot., 45
Castro Galino (Sanctus Michael de), ecc., 46
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Cathalani (Bartholomeus), pat. Marie, 48
Cathalonie, bai. gen., 45
Chaterina, fil. Berengarii, emp., 50
Chathalany (Bartholomeus), pat. Marie, 48
Clemens Padragosa (Petrus), test., 85
Closellis (Bonenatus de), rec., not., 50 
Clotels, affr., 50
Colle (Bernardus de), prb., 49
Columbario (Bartholomeus de), affr., 45
Comadauret (Berengarius de), test., 46
Comella (Bernardus), test., 45
Comellis (Agnes de), mat. Arnaldi, ven., 49
Comellis (Arnaldus de), ven., 49
Comellis (Iacobus de), rcp., 49
Condamina (Guilelmus de), affr., test., 45 
Condamina (Iacobus de), fil. Guilelmi, test., 45
Condamina (Petrus de), emp., 45
Contenda, loc. voc. la, 86
Costa (Berengarius de), emp., 50
Costa (Sebastianus), can., dom., 85
Dalmacius de Speluncha, rec. not., 45
De Palou, voc., 46
Diua Eugenia de Berga, parª., 86
Duobus Riuis (Philipus de), dmc., ven., 50
Duobus Riuis (Raimundus de), fr. Philipi, scrt., 50
Duran (F(f )ranciscus), fil. Ioannis Duran, ven., 86 
Duran (Gabriel), pred. Ioannis, 85
Duran (Ioannes), fil. Gabrielis, pred. Ioannis, 85
Duran (Ioannes), ven., 85, 86
Duran, mansus, 85, 86
Ecclesia (Riuipullus de), rec., 46
Ecclesia (Riuipullus de), rec., not., 46 
Eimericus Ianuarii, iur., test., 51
Erumir (Raimundus), emp., 51
Erumir (Raimundus), rcp., 52
Erumir, mansus, 51, 52
Espadamala d’Amunt, (her. d’), rcp., 45 
Eufrayina, uxor Pera Parera, lit. B, 84
Eufrayina, uxor Petri Parera, lit. B, 84
Exameno (Petrus Simonis), ben., pronot., 50 
F(f )ranciscus Duran, fil. Ioannis Duran, ven., 86
Felicius Bollo, emp., 85
Felix de Torilione (Sanctus), parª., 45
Ferrarii (Petrus), test., 50
Fferrari (Petrus), alias Pera Larch, test. Blanche, 50
Ffiguera, mansus de la, 84
Ffrancesch Prat, arb., 84
Ffranciscus de Monte Alto, test., 48
Ffranciscus de Nabas, not., 48
Ffranciscus Prat, bai., arb., 84
Figuera (Gabriel), bai., lit. A, 84
Figuera (Gabriel), bai., lit. A, 84
Figuera (Iacobus), fil. Gabrielis, lit. B, 84
Figuera (Jauma), fil. Gabriel, lit. A, 84
Figuera, mansus de la, 84
Font (Sobre la), loc. voc., 46
Fonte Arnau (Iacobus de), test., 51
Fonte, mansi de, affr., 50
Franch (Ioannes Franciscus), qº, not., 85
Franch (Petrus Ioannes), qº, not., 85
Francischus de Sala, bai. gen., 45
Franciscus Franch (Ioannes), qº, not., 85
Gabriel Duran, pred. Ioannis, 85
Gabriel Figuera, bai., lit. A, 84
Gabriel Figuera, bai., lit. A, 84
Garriga (Sanct Steua de la), parª., 84
Garriga (Sanctus Stephanus de la), parª., 84 
Gaspar Puig, prb., rec., not., 84
Geraldus de Villatortrela, rec., not., 50
Gu<a>mir/Guomir, mansus, affr., 86 
Guamir (Bernardus), prb., pronot., 46, test., 47
Guamir (Sibilia, uxor Guilelmi), tstt., 47
Guilelma de Ruuira, 47
Guilelma, uxor Bartholomeus Cathalani, 48
Guilelme Baffe, sor. don. et mat. Antonie Baffe, 46
Guilelmi Guamir (Sibilia, uxor), tstt., 47
Guilelmus (de) Rocha, mar. Marie, 48
Guilelmus Badegal, ven., 45
Guilelmus de Campferran, mon., test., 46
Guilelmus de Condamina, affr., test., 45
Guilelmus de Sancto Ilario, not., 52
Guilelmus de U/Vlmo, man., test., 47
Gurbo (Sanctus Andreas de), parª., 45
Iacobus Benedictus (Ça) Parera, arb., 84
Iacobus Bernich, soc. et proc. Petri Parera, lit. B, 84 
Iacobus de Comellis, rcp., 49
Iacobus de Condamina, fil. Guilelmi, test., 45
Iacobus de Fonte Arnau, test., 51
Iacobus de Matauaques, test., 49
Iacobus de Podiolo, test., 47
Iacobus Figuera, fil. Gabrielis, lit. A, 84
Iacobus Ioannes Prixana, prb., ben., test., 86
Iacobus Viladecans, prb., rec., dom., 86
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Ilario (Guilelmus de Sancto), not., 52
Ioannes Carrera, test., 86
Ioannes Duran, fil. Gabrielis, pred. Ioannis, 85
Ioannes Duran, ven., 85, 86
Ioannes Franch (Petrus), qº, not., 85
Ioannes Franciscus Franch, qº, not., 85
Ioannes Prixana (Iacobus), prb., ben., test., 86
Iohannes Casanoua, alias Fabraga, test., 84
Iohannes Michaelis, ratf., 52
Iohannes Strada, not., 84
Iohannes Tarres, arb., 84
Janer, mansus, affr., 85
Jauma Figuera, fil. Gabriel, lit. A, 84
Jaume Benet Ça Parera, arb., 84
Johan Parera, alias Bellit, qº, pat. Pera Parera, 84
Johan Tarres, arb., 84
Junyent (Saluator), not., 85
Junyent (Saluator), not., 86
Larch (Pera), alias Petrus Fferrari, test. Blanche, 50 
Madalia (Sanctus Vi(n)censius/cius de), parª., 84
Malla (Sanct Vicens de), parª., 84
Manso (Bernardus de), test. 45
Manso (Petrus de), not., 49
Manso (Petrus de), not., 51
Margarita, fil. Sibilie et Guilelmi Guamir, 47
Margarita, uxor Arnaldi, ven., 49
Margarita, uxor Bernardi, 51
Maria, fil. Bartholomei Cathalani, em. ap., 48
Martini (Petrus), not., test., 52
Matauaques (Iacobus de), test., 49
Michaelis (Bernardus), fr. Iohannis, 52
Michaelis (Bernardus), ven., 51
Michaelis (Iohannes), ratf., 52
Michaelis (Petrus), qº, pat Bernardi, 51
Michaelis (Petrus), qº, pat. Iohannis, 52
Monte Alto (Ffranciscus de), test., 48
Montischatani, sub dom., 45
Montissoni, ville, 85
Mora (Sanct Cipria de la), parª., 84
Mora (Sanctus Ce/Ciprianus de la), parª., 84
Na Calcinera ((H)elemosina generalis de), 46
Nabas (Ffranciscus de), not., 48
Omnium Sanctorum, in festo, 85
Onofrius Bollo, qº, pat. Raphaelis, 86
Oromir, mansus, 86
Padragosa (Petrus Clemens), test., 85
Palou (De), voc., 46
Palou (Prats de), loc. voc., 46
Palou, loc. voc., 85
Pardines (Sancta Eulalia de), parª., 85
Parera (Iacobus Benedictus (Ça)), arb., 84
Parera (Jaume Benet Ça), arb., 84
Parera (Johan), alias Bellit, qº, pat. Pera Parera, 84
Parera (Pera), alias Ba/Bellit, lit. B, 84
Parera (Petrus), alias Ba/Bellit, lit. B, 84
Pera Larch, alias Petrus Fferrari, test. Blanche, 50
Pera Parera, alias Ba/Bellit, lit. B, 84
Periconus de Sala, ben., redd., 49
Petrus Aulet, test., 84
Petrus Baffe, qº, pat. Antonie Baffe, 46
Petrus Bruguer, test., 85
Petrus Clemens Padragosa, test., 85
Petrus de Condamina, emp., 45
Petrus de Manso, not., 49
Petrus de Manso, not., 51
Petrus de Plano, test., 46
Petrus de Quintana, ben., test., 51
Petrus de Solano, test., 51
Petrus de Vilouba, test., 50
Petrus Ferrarii, test., 50
Petrus Fferrari, alias Pera Larch, test. Blanche, 50
Petrus Ioannes Franch, qº, not., 85
Petrus Martini, not., test., 52
Petrus Michaelis, qº, pat. Bernardi, 51
Petrus Michaelis, qº, pat. Iohannis, 52
Petrus Parera, alias Ba/Bellit, lit. B, 84
Petrus Sela, test., 50
Petrus Simonis Exameno, ben., pronot., 50
Philipus de Duobus Riuis, dmc., ven., 50
Plano (Petrus de), test., 46
Podio (Raimundus de), ben., test., 51
Podio Uiridi, mansi de, affr., 50
Podiolo (Iacobus de), test., 47
Poiedes, loc. voc., 46
Pont, torrent dit del, 84
Prat (Ffrancesch), arb., 84
Prat (Ffranciscus), bai., arb., 84
Prats de Palou, loc. voc., 46
Primo (Sancta Eulalia de Riuo), sacrª., ecc., 50, 
parª., 51
Prixana (Iacobus Ioannes), prb., ben., test., 86
Puig (Gaspar), prb., rec., not., 84
Quintana (A Ça), loc. voc., 45
Quintana (Petrus de), ben., test., 51
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Raimundus de Duobus Riuis, fr. Philipi, scrt., 50
Raimundus de Podio, ben., test., 51
Raimundus Erumir, emp., 51
Raimundus Erumir, rcp., 52
Raphael Bollo, suc. Felicii, emp., 85, 86
Reyg (Bernardus), test. Margarite, 51
Riuipullus de Ecclesia, rec., not., 46
Riuis (Philipus de Duobus), dmc., ven., 50
Riuis (Raimundus de Duobus), fr. Philipi, scrt., 50
Riuo Primo (Sancta Eulalia de), sacrª., ecc., 50, 
parª., 51 
Rocha (Guilelmus (de)), mar. Marie, 48
Rottunde (Beata Maria Capelle), dom., 86
Ruuira (Guilelma de), 47
Ruuira (Sibilia de), fil. Guilelme, 47
Saderra (Sanctus Marcellus de), ecc. parª., 84
Sala (Francischus de), bai. gen., 45
Sala (Periconus de), ben., redd., 49
Sallifforis (Sanctus Martinus de), parª., ecc., 50
Saluator Junyent, not., 85
Saluator Junyent, not., 86
Sanct Pera de Vilamaior, parª., 84
Sanct Sagimon, 84
Sanct Steua de la Garriga, parª., 84
Sanct Vicens de Malla, parª., 84
Sancta Columba de Sentelles, parª., 84
Sancta Eugenia de Berg(u)a, ecc., parª., 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 85, 86
Sancta Eulalia de Pardines, parª., 85
Sancta Eulalia de Riuo Primo, sacrª., ecc., 50, parª., 
51
Sancta Maria de Tagamanent, parª., 84
Sancte Cecilie, altaris, 46
Sancte Marie, altaris, 46
Sancti Iacobi, altaris, 46
Sancto Ilario (Guilelmus de), not., 52
Sanctorum (Omnium), in festo, 85
Sanctus Andreas apo., in festo, 49
Sanctus Andreas de Gurbo, parª., 45
Sanctus Andreas de Tona, parª., eccl., 47
Sanctus Ce/Ciprianus de la Mora, parª., 84
Sanctus Felix de Torilione, parª., 45
Sanctus Fructuosus de Balanyano, parª., 84
Sanctus Genesius de Taradello, parª., ecc., 47
Sanctus Genesius, mon., 50
Sanctus Marcellus de Saderra, ecc. parª., 84
Sanctus Martinus de Sallifforis, parª., ecc., 50
Sanctus Michael de Castro Galino, ecc., 46
Sanctus Petrus de Vilamaior, parª., 84
Sanctus Stephanus de la Garriga, parª., 84
Sanctus Vincencius de Torilione, parª., 45
Sanctus Vincensius de Madalia, parª., 84
Sant Cipria de la Mora, parª., 84
Sau/Salguedas, coma o serra de las, 84
Saura de Ulmo, sor. Sibilie, 47
Sebastianus Costa, can., dom., 85
Sela (Petrus), test., 50
Sentelles (Santa Columba de), parª., 84
Seruiano (Berengarius de), min. die., test., 45
Sibilia de Ruuira, fil. Guilelme, 47
Sibilia, uxor Guilelmi Guamir, tstt., 47
Sigismundus Bollo, fil. Raphaelis Bollo, emp., 86
Simona de·s Capel, 47
Simona, uxor Guilelmi Badegal, ven., 45
Simonis Exameno (Petrus), ben., pronot., 50
Sobre la Font, loc. voc., 46
Solano (Petrus de), test., 51
Soler Jussa, mansus, affr., 85
Soler, affr., 50
Solerio (Arnaldus de), test., 50
Solerio (Bartholomeus de), test., 49
Soley, en lo (loc. voc.), 84
Speluncha (Dalmacius de), rec. not., 45 
Strada (Iohannes), not., 84
Tagamanent (Beata Maria de), term., parª., 84
Tagamanent (Sancta Maria de), parª., 84
Tagamanent (Verja Maria de), ecc., 84
Tagamanent, term., 84
Taradello (Sanctus Genesius de), parª., ecc., 47
Tarres (Iohannes), arb., 84
Tarres (Johan), arb., 84
Tayedas, bosch de las, 84
Tona (Sanctus Andreas de), parª., eccl., 47
Torilione (cas. de), 45
Torilione (Sanctus Felix de), parª., 45
Torilione (Sanctus Vincencius de), parª., 45
Tornador, loc. voc., 50
Toron (Bernardus de·s), test. Margarite, 51
Torrons (Bernardus), scr., test., 52
Uiridi, mansi de Podio, affr., 50
Uitalis (Berengarius), man., 47
Ulmo (Guilelmus de), man., test., 47
Ulmo (Saura de), sor. Sibilie, 47
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Verja Maria de Tagamanent, ecc., 84
Vicensis / Vici, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 84, 
85, 86 
Viladecans (Iacobus), prb., rec., dom., 86
Vilafresser, in torrente de, affr., 86
Vilafurnossa, in torrente de, affr., 86
Vilaleons (Beata Maria de), parª., 86
Vilamaior (Sanct Pera de), parª., 84
Vilamaior (Sanctus Petrus de), parª., 84
Villa (Bonanatus de), prb., don., 46
Villamaiori (Berengarius de), man., 47
Villatortrela (Geraldus de), rec., not., 50
Vilouba (Petrus de), test., 50
Vincencius de Torilione (Sanctus), parª., 45
Vitalis (Berengarius), man., 47
Vlmo (Guilelmus de), man., test., 47
Vlzina (Bernardus de), test., 48
